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PA 11T E OFICIAL
DECRETOS
Ministerio de Defensa
Nacional
Núm. 87
El artículo tercero del decreto de
veintitrés de enero último, determina
que para otorgar la Medalla del Va
lor es necesario que los propuestos
se encuentren en posesión de la Me
dalla del Deber.
Esta circunstancia, aplicada a los
primeros meses de la campaña no
'hubiera ocasionado perjuicio alguno,
puesto que las propuestas hubieran
sido resueltas a su debido tiempo y
por tanto la, concesión de recomp.en
sas hubiera guardado relación .con la
,escala de las que se hubieran creado.
En la actualidad que la•mayoría
de las propuestas se encuentran ya
-en tramitación para otorgar la recom
pensa que se considere más justa, nc
puede aplicarse la medida establecida
sin caer en muchos casos en el error
,de que los méritos no queden sufi
cientemente premiados por no haber
podido otorgarse antes la 'Medalla del
Deber.
Por lo expuesto, •de acuerdo con el
consejo de Ministros y a proptiesta
del de Defensa Nacional,
Vengo En decretar lo siguiente:
Artículo único. El artículo tercero
del decreto de veintitrés de enero úl
timo que determina las recompensas
,que podrán concederse durante la
actual campaña, se entenderá aola
rado en el sentido de que la Medalla
del Valor se otorgará indistintamen
-te, según los méritos de los interesa
dos aun cuando éstos no estén en po
'sesión de la Medalla del Deber, apli
cándose este precepto a todas las
c'iiesiones de lá Medalla del Va
lor (fectuadas con Interioridad a la
:fecha (II) este decreto.
Dado en Barcelona, a veiaticince
de mayo de mii novecientos &tilda y
ocho.
MANUEL AZAS-A
El Presidente del Consejo de Minis
tros y Ministro de Defensa Nacio
nal,
JUAN NEGRÍN LÓPEZ
Núm. 88
A los fines de cubrir las necesida
des del personal médico en los servi
cios de Sanidad del Ejército, de'acuer
do con el Consejo de Ministros y a
propuesta del de Defensa Nacional,
Vengo en decretar:
Artículo primero Quedan movili
zados todos los licenciados en Medi
cina y Cirugía, pertenecientes a los
reemplazos de mil novecientos vein
tiséis, mil novecientos veinticinco.
mil noveciert-s veinticuatro y mil
novecientos v:intitrés.
Artírulo segundo. Los médicos mo
vilizachm por el presente decreto pue
den solicitar el ingreso en la Escala
Provisional del Cuerpo de Sanidad
Militar, con arreglo a lo dispuesto
en la orden circular de veintiocho
de mayo de mil novecientos treinta
y siete (D. O. número 139).
Artículo tercero. Los comprendi
dos en los artículos precedentes pa
sarán a der>ender de la Inspección
General de Sanidad del Ejército, sien
do este organismo el encargado de in
dicar los días y lugares en que han
de verificar su incorporación.
Articulo cuarto. Quedan derogadas
cuantas disposiciones se opongan a
lo preceptuado en este decreto, del
(up. en su día se dará cuenta a las
Cortes.
Dado en Barcelona. a veinticinco
de mayo de mil novecientos treinta y
ocho.
MANUEL AZA:-S' A
El Presidente del Consejo de Minis
tros y Ministro de D:fensa Nacional,
JUAN NEGRÍN LOPEZ
Núm. 89
Las necesidades de la guerra im
ponen la movilización de todos lo::
individuos y de todos los recursos de
ordein civil en servicio de aquélla.
Coincidiendo esta necesidad con la
reducción, por lo que al Ministerio de
Obras Públicas se refiere, de los ser
vicios que al mismo están af,-?ctos,
pueden y deben aprovecharse los re
cursos de que el mismo dispone pare
ser utilizados en auxilio de los ins
trumentos de defensa contra el ene
migo.
Esta determinación es independien.
te de todas aquellas ¡disposiciones
adoptadas por el Ministerio de Defen
sa para la movilización de carácter
estrictamente militar y alcanza, por
consiguiente, a cuantos individuos es
tén fuera de los efectos producidos
por las disposiciones a que se alude,
teniendo en cuenta que se trata con
ello de utilizar servicios auxiliares y
complementarios que pueden ser des
empeñados por el personal facultati
vo de. Obras Públicas que por su for
mación y dotes profesionales pueden
prestar sc.rvicios verdadera uti
lidad.
En -virtud dp cuanto antec4-1-.0. (;ta
acuerdo con el Consejo de Ministros
y a propuesta del Ministro de De
fensa Nacional,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo Drimero. Quedan movili
zados para los servicios de guerra que
en cada caso puedan determinarse,
todos los individuos menores de cua
renta y. cinco años, pertenecientes a
los Cuerpos facultativos dependientes
del Ministerio de Obras Públicas (in
genieros dP caminos, avudanteQ de
Obras Públicas y torreros de farol.
Artículo 5-gundo. Esta moviliza
ción se entiende sin perjuicio de sus
deberes militares aue a este perro
nal cemnete por todas las disp3sicio
nes dictadas por el Ministerio de
Defensa Nacional.
Artículo tercero. El Ministerio de
Obras Públicas remitirá al de DPfen
sa Nacional la dncumentacióri que co
rresponda a los individuos a iaienes
alcance la movilización, para que és
tos sean clasificados con unvencia par
al Gabinete de Información y Clan
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trol y a la vista de las calificacio
nes obtenidas por el mismo, se les
pueda reclamar para los destinos que
puedan desempañar, según el resul
tado de dicha calificación.
Artículo cuarto. En virtud de esta
reclamación, el Ministerio de Obras
Públicas designará los individuos que
hayan de prestar el servicio solici
tad.
Dado en Barcelona, a veinticinco
de mayo de mil novecientas treinta y
ocho.
MANUEL AZARA
El Presidente del Consejo de Mi
nistros y Ministro de Defensa Na
cional,
JUAN NEGRIN LOPEZ
Núm. 90
El decreto de este Ministerio de
dieciocho de junio de mil novecientos
treinta y siete, hecho extensivo a Ma
rina por el d- veintiocho de los mis
mos mes y año, ante la necinidad de
afianzar la disciplina en el Ejército
Popular, según se dice en su preám
bulo, agravó considerablemente las
penas correspondientes a diversos de
litos típicamente militares, entre ellos
los de deserción y abandono de servi
cio. Ahora bien: el Código Penal de
la Marina de Guerra consigna otro
(Hito, omitido por aquel decreto, pe
culiar en la Armada y constituido por
el hecho de que un marino a la sali
da de su buque se quede en tierra sin
causa legítima y se presentase antes
de terminar los plazos señalados para
consumar los de abandono de servicio
y deserción, según se trate o no de
oficiales, de cuyo delito, si bien en
el orden jurídico-penal, reviste menor
gravedad que la de aquéllos, pueden
derivarse, sobre todo en tiempo de
guerra, perjuicios de entidad no sólo
para la disciplina, sino para la efi
ciencia de los servicios militares de
la Flota, todo lo cual hace indispen
sable aumentar la penalidad corres
pondiente al mismo.
Por lo expuesto, de acuerdo con el
Consejo de Ministros y a propuesta
del de Defensa Nacional
Vengo en .decretar:
Artículo primero. El apartado pri
mero del artículo ciento setenta y
ocho del Código Penal de la Marina
de Guerra queda redactado en la si
guiente forma: «De seis años y un
día a v.linte años de internamiento
en campos de trabajo, en tiempo de
guerra, cualquiera que sea el punto
en que se quedare, sin perjuicio de
su servicio militar en la actualidad,
que . cumplirá •n batallones discipli
narios.»
Artículo segundo. El apartado pri
mero del artículo ciento setenta y
nueve del mismo Código se modifica
en el sentido siguiente: <De seis años
y un día a doce de- internamiento en
campos de trabajo en tiempo de gue
rra cualquiera que sea el punto en
(ue se quedare, sin perjuicio de su
servicio militar en la actualidad, que
cumplirá € n batallones disciplina
rios.»
Artí terúer, Sulvo las modifi
caciones ani-rick.es, continuaran en
vigor, con su, actual redacción, los
artículos •ciento getenta ly ocho y
ciento setenta y nueve del mencio
nado Código Penal de la Marina de
Guerra.
Artimito cuarto. De, presente de
cret ), qu,. czimenzará sa, regh dde el
Tnome-ate de su publicación én la
<Gaceta de la República», se dará
cuenta en su día a las Cortes.
Dado en Barcelona, a veinticinco
de mayo de mil novecientos treinta y
ocho.
MANUEL AZAS-A
El Presidente del Consejo de Mi
nistros y Ministro de Defensa, Na
cional,
JUAN NEGRIN LOPEZ
Núm. 9'
De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros y a propuesta .del Ministro de
Defensa Nacional,
Vengo en disponer cause baja en
la Armada, con pérdida de empleo,
sueldo, gratificaciones, derechos pa
sivos, llonorarios, condecoraciones y
demás • prerrogativas o ,emolurnentos
que puedan corresponderle, el tenien
te maquinista don Filemón Argos
,Angulo.
Da.cic en Barcelona, a veinticinco
de mayo de mil novecientos treinta y
echo.
MANUEL AZAÑA
El Presidente del Consejo de Mi
nistros y Ministro de Defensa Na
cional,
JUAN NEGRIN LOPEZ
Núm. 92
De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros y. a propuesta del Ministro de
Defensa Nacional,
Vengo en disponer cause baja en la
Armada, con pérdida de empleo, suel
do, gratificaciones, derechos pasivos,
honorarios, condecoraciones y demás
prerrogativas o emolumentos que pue
dan corresponderle, el teniente (habi
litado) de Infantería de Marina don
Manuel Lloréns Saporta, sin perjui
cio de que si pudiera acreditar en su
día que ha permanecido invariable
mente fiel al Régimen, será repues
to en el citado empleo con los hopo
res y preeminencias correspondien
tes.
Dado en Barcelona, a veinticinco
de mayo de mil novecientos treinta y
ocho.
MANUEL AZASYA
El Presidente del Consejo de Mi
nistros y Ministro de Defensa Na
cional,
JUAN NEGRÍN LÓPEZ
N(r111. 93
De acuerdo con el Consejo de Mi
nistres y a propuesta de su Presi
dente, Ministro de Defensa Nacional,
Vengo en decretar lo • siguiente
Artículo primero. Se ordena la
movilizi.ción de todos les oficiales,
•ubofic:ale.s, brigadas, sargentos, ca_
bos y soldados pertenecientes a los
reemplazos de mil novecientos vein_
t'séis y mil novecientos veinticinco,
b'en Eean del ell.po de fi:as, del de
Instrucción, del Capítulo XVII, Es--
cala. de Complemento, benefieiarios
de prórregas de 'cualquier case y los
declarados aptos para servicos au
xn,:ares.
Esta movilización alcanzará asi_
mismo a les que fueron clasificados
inú-Vles totales, quienes se -somete
rán a nuevo reconoc:miento médico.
para determinar si subsiste la in_
utilidad total o procede una nueva
'clasificación, con arreglo al último.
'Cuadro de Inutilidades, aprobado por
-orden. ministerial. de 'veintiocho de
marvo de mil novecientos treinta y
s'ete (D. O. núm. 134), ampliado por
as órdenes circulares complementa-.
rias correspondientes.
Artículo segundo. La coneentra_
ción del re-emp:azo de .mtil novecien
tos veinVséis tendrá lugar los días
uno y dos del Próximo junio. Eh re_
emplazo de mil 11ovecientes veinti
cinco, se incorporará los días cinco y
se 's del. mismo mes.
Estas concentraciones se verifica_
rán en los Centros de Reclutamien
to, Instrucción y MoviEzación más
próximos a la residencia actual de
los- movlizados, quienes verificarán
su incorporación a filas con una man_
ta, plato, cubierto y calzado, todo
ello en buen estado.
Artícu.i.o tercero. Los oficiales,
suboficiales., brigadas y sargentos
que se movi:izan por él presente de
creto, quedarán a disposición. ,de la
Subsecretaría del Ejército de Tie_
rra (S.ección de Personal) para su
ulterior destino.
Artículo cuarto. Quedan exceptua
dos de incorpore:ción aquéllos que eir
e-1 día de la fecha de promulgación
del presente decreto se encuentren.
prestando sus servicios como volun_.
tir-es en unidades pertenecientes al
Ministerio de Defensa Nacional.
Los jefes de las mismas comunica
rán a los Centros de Reclutamiento,.
Instrucción .v Movilización Corres
pondientes , por medio de relación
nominal, los que se encuentren en
tales condic'ones, indicando a cuál
de los dos reemplazos que se movili
zan pertenecen tales voluntarios.
Artículo quinto. Por el Ministe_
rio de Defensa Nacional se dictarán.
las disposiciones complementarias
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para el cumplimiento de este decreto,
del que se dará cuenta a las Cortes.
Dcdo en Barcel.ona, a veintisiete
de mayo de mil novecientos treinta
i•
MANUEL AZAÑA
El Presidente del Consejo de Mi
nistros y Ministro de Defensa Na
cional,
JUAN NF,GRIN LOPEZ
Ministerio de Hacienda
y Economía
Núm. 94
La subsistencia de los motivos que
ocasionaron en el primer trimestre
del actual ejercicio una falta de do
taciones en los créditos de material
de oficina de la sección destinada
al Ejército de Tierra -en el presu
puesto en vigor, imponen de nuevo
la necesidad de acudir a su, suple
mentación en este segundo período
trimestral, por la cifra demostrada
precisa en el expediente al efecto ins
truído, en el cual constan los infor
mes de la Intervención General y del
Consejo de Estado favorables al otor
gamiento de los recursos por medida
gubernativa .
Fundado en las expresadas conside
raciones, a propuesta del Ministro
de Hacienda y Economía, de acuerdo
con el Consejo de Ministros y en
uso de la excepción contenida en
el apartado a) del artículo ciento
catorce de la Constitución,
(Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se concede un
suplemento de crédito de dos millo
nes ciento un mil doscientas 'cin
cuenta pesetas, al figurado en el ca
pítulo segundo «Material» del presu
puesto de gastos en vigor de la Sec
ción cuarta de Obligaciones de los
Departamentos ministeriales «Minis
terio de Defensa Nacional».
Artículo segundo. El importe del
expresado suplemento de crédito se
cubrirá en la forma determinada por
el artículo cuarenta y uno de la
Ley de Administración y Oontabili
dad de la Hacienda Pública.
Artículo tercero. El Gobierno dará
cuenta a las Cortes del presente de
creto.
Dado en Barcelona, a veinticinco
de mayo de mil novecientos treinta y
ocho.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Hacienda y Eco
nomía..
FRANCISCO MÉNDEZ ASPE
(De la «Gaceta» núm. 147)
ORDENES
Ministerio de Defensa
Nacional
SECRETARIA
RECOMPENsAa
Núm. 9.139
Circular. Excmo. Sr.: La circular
número 7.938, de 8 del mes actual
(«Gaceta» núm. 132 y D. O. número
113), relativa al procedimiento por el
que ha de concederse la Medalla del
Deber, se entenderá aclarada en el
sentido de que en todas aquellas fá
bricas y talleres en los que existan
Comisarios políticos, delegados de este
Ministerio, corresponderá a éstos la
facultad de hacer la propuesta de re
`compensa a que se -alude ^en la men
cionada circular.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
iona, ?C de mayo de 1938.
Señor...
NEGR íN
EJERCITO DE TIERRA
SU13SECRETARIA
DESTINOS
Núm. 9.140
Circular. Excmo. .Sr. : Al pro.long-al-se Da actual contienda, lasobligaciones del personal del Ejér_cito deben amoldarse a las exigen_cias de aquélla, puntualtizándose, en
primer término, con la posible exaotitncl, dos servicios de frente, base
de posteriores derechos y primordialdeber pata con la República. Porello, ro resultando ya adecuada lapermanencia de tres meses en los
frt7ntes, señalada por la. orden. circular de 19 de junio último (D. O. nú
mero 48), he resuelto :
Primero. Todos los jefes y oficia
les del Ejército profesionales, pro_cedentes de las Escuelas Populares
o de Miticias,. así como
dos, desde teniente a coronel, ambos
índusrive, están obligados a prestar
sus servicios en los/ frentes., en la
f( .1111a y cometidos que a continua
ci()n se especifican, por un períodomínimo de seis meses completos,contados día a clí?
Segundo. Se entenderá. como ser
vicio en los frentes el prestado :
a.) En los Cuarteles, Genera:es de
los Ejércitos y Cuerpos de Ejército
y en las! Planas Mayores de las Di_
visiones.
b)' En. las Unidades armadas o de
Cuerpos y servicios auxiliares en
cuadrados en. las Ejércitos, Cuerposde Ejército, Divisiones y Brigadas,
c) En las Unidades armadas o de
servicios auxiliares, Cenitros u Orga
nismos que, sin estar encuadrados
en las c:tadas Grandes, Unidades,
desarrollen' y presten sus servicios
normalmente dentro de la zona de
rva.nguardia entendiéndose por ta:. lacomprendida entre la prinera, línea
y otra situada a veinticinco kilóme
tros a retz!guardi.a de aquélla.
Tlyrcero. Telas ¡los servicics. ¡no
reseñados en, e:‘ artículo anterior se
considerarán de retaguarcLa, no si.en_
do computables para l 1cs efectos de
'esta disposición, ya sean. prestados
transitoria .0 permanentemente, con
la úndczt excepción de los servicios
en :os Cuarteles Generales! de Ejér
cito que se tcornputarán ecnneo de
frente, cualquiera que sea su situa
ción.
Cuarte. _Ningún jefe
cuzCquiera que sea su procedencia y
clase, p-odrá. Ocupar destino auno
en la retaguardia sin cumplir el pe
ríodo mínimo sefia:ado de permanen_
cizi en los frentes y únicamente en
casos excepcionales y por orden ex
presa del Min'stro de Defensa Na_
cional podrá ser dispensada tal obli
gación, entendiéndcse que, en tzti
caso, al oes:ar en su e:special misión,
quedarán ob:igades .11 cumplimiento
del deber que esta disposición esta.
eef'
Quinto. La. Subsecretaría dea
Ejérclito de Tierra destinará sucesi
vamente a los, frentes a los jefes y
ol!cia'.es que no hayan cumplido el
tiempo mínimo de permanencia en
equéllos, a medida que las necesida
des de los -servicios de 2-uerra lo re:-
'quieran, regulándose el destinorl los
de retaguardia, en. el sentido de dar
preferencia, en igualdad de eondicio_
•
nes, a: aquellos jefes y oficia:es que
cuenten con más, tiempo de perma
nencia en los frentes.
Sexto..- Todos .los jefes y oficiales,
'cualquiera que sea su Escala y pro_
cedencia, que presten. srus serv:cios
en Unidades, 'Centros y Dependen_
cias de retag-uardlia y no tengan cum_
plido el tiempo de mínima perma
nencia en, los frentes, anteriormen_
te sefia:ado, elevarán pa.pe,let.a en pe
tición de destino en un ,plz...q.o de
quI:nce días, especificando les pues.-
tes que desean ocupar. Debe tener_
se presente que para los destinos a
los, .Centros de Reclutcriniento, Ins
trucción y Mo:vilizac'ón y batallones
de Retaguarrdia, será condición pre
ferente e indispensable el reunir las
condiciones marmdas en. :as órde
nes c'.rculares números 6,257 y 6.26o ,
de 15 de abr'.1 próximo pasado
(D. O. núm. 92), a más de la mí
nima permanencia en ésta señalada.
Séptimo.En ningún caso, y por
circunstancia a:ig-una, podrá ser as
(-eludido al empleo imnediizto por mé_
ritos de guerra, jefe ni captán al
guno que no haya cumplido los
seis meses de permanencia, en los
frentes, en la forma. v términos en
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esta dispwiclión ordenados, cuales
quiera que sean 1os trabajos o ser
vi&os • prestadcs en la retaguardia,
teniéndose en consecuencia con ello
por nulas :as propuestas que para
tal recompensa se formulen por to
das las autoridades.
Quedan derogadas en lo que se
cponga a la presente las órdenes cir
culares de 19 y 28 de junio de 1937
(D. O. núm.. 148 y 155), la de prii_
mero de octubre del mismo año
(D. O. núm. 239) y la de 3 de julio
tamb.éni del año 1-937 (D. O. núme
ro i6o), que •regu:l..ban hasta ahora
les destinos v serv'cios en les fren
tes v en reta-guardia de los jefes V
oficia- les prefesignales y de campaña.
Lo ccmunice a V. E. para su co
ncx-fmientc- v cumplimiento. Barce_
1Dna, 23 de mayo de 193S.
NEGRíN
Sefirl"
ESCUELAS PnIDTTLAREs DE
GUERRA
Núm. 9.141
Circular. Excmo. Sr.: He resueltc
que la orden circular núm. 8.164, de
13 del actual (D. O. núm. 116), que
de rectificada en el sentido de que los
alunInoi le la Escuela Popular de
Guerra ccie en la misma figuran y
que a ,c,ntinuación se :relacionan,
lusen alta en primero de junio pró
ximo, en sus Unidades de proceden
cia, y con los empleos que tenían al
ingresar en aquélla, por haberse aco
gido al artículo 49 del Reglamento
provisional para el Régimen 'Interior
de dicho Centro de enseñanza.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y c-umplimiento. Barcelo
na,26 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Joaquín Bravo Flores.
Ramón Gíménez Ibáñez.
Angel Barcelona Ibáñez.
Enrique Ortega Alpuente.
Jaime Rio11 Molines.
Cipriano Sánchez Alonso.
Barcelona, 26 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
INCORPORACION A FILAS
Núm. 9.142
Circular. Excmo. Sr.: Para dar
cumplimiento a lo preceptuado en el
artículo primero del decreto mime
ro 93, de esta fecha, por el que se
dispone la movilización de los indivi
duos pertenecientes a los reemplazos
de 1926 y 1925, se ha resuelto que di
cha incorporación se efectúe con arre
glc- a las normas siguientes:
Primera. Individuos que deben
efectuar la incorporación.—Toclos los
oficiales, suboficiales, brigadas, sar
gentos, cabos y soldados comprendi
dos en los indicados reemplazos de
los cupos de filas e instrucción, ser
vicios auxiliares, Capítulo XVII, de
Complemento y beneficiarios de pró
rroga de cualquier clase, alcanzando,
asimismo, esta movilización, a los
considerados como inútiles totales, con
objeto de ser sometidos a la compro
bación correspondiente al nuevo Cua
dro de Inutilidades aprobado por or
den circular de 28 de mayo de 1937
(D O. núm. 134) y órdenes circu
lares complementarias, para determi
nar en consecuencia, si subsiste la
inutilidad total o procede una nueva
,clasificación.
Los oficiales, suboficiales, brigadas
y sargentos de Complemento y los
ele igual categoría acogidos a los be
neficios del Capítulo XVII, quedarán
a disposición de la Sección de Per
sonal de la Subsecretaría del Ejér
cito de Tierra.
Los presuntos desertores continua
rán perteneciendo a los C. R. I. M.
respectivos, tramitándose en los mis
mos los expedientes por falta de oon
centración.
Los C. R. I. M. darán diariamente
cuenta telegráfica y numérica de los
movilizados que se incorporen, a par
ti,. del día primero de junio próxi
mo, expresando los reemplazos a que
'pertenecen, así como los que han re
cibido instrucción y los que. no la
tengan.
Segunda. Fechas en que debe tener
lugar la incorporación.—Para los del
reemplazo de 1926 durante los día, 1 y
2 de junio, y para los del reemplazo
c14 1925 el 5 y 6 del mismo mes, lle
vando cada movilizado una manta,
calzado, plato y cubierto, todo ello en
buen estado.
Tercera. Organismos donde han de
efectuar la incorporación.—E1 perso
nal perteneciente a estos reemplazos
so incorporará a los C. R. I. M. más
inmediatos a los puntos de su resi
dencia actual. Los individuos que en
el día de la fecha se encuentren pres
tando sus servicios como voluntarios
en Unidades pertenecientes al Minis
terio de Defensa Nacional, continua
rán en las mismas, debiendo los Je
fes de éstas enviar al Centro de Re
clutamiento, Instrucción y Moviliza
ción correspondiente relación nomi
nal de los que se encuentren en tales
condiciones, especificando reemplazc
a que pertenecen. Los que con poste
rioridad al 15 del corriente hubiesen
ingresado como voluntarios en Uni
dades no pertenecientes al Ministerio
dc Defensa Nacional causarán baja
en estas y alta en el C. R. I. M. co
rrespondiente.
Cuarta. Reconocimiento. — Por el
Inspector de Sanidad del Ejército de
la República se designarán los Tri
bunales Médico Militares necesarios
para que a su presentación a los
C R. I. M. sean reconocidos los in
dividuos considerados como inútiles
totales y de servicios auxiliares, a
fin de proceder a su clasificación de
finitiva.
Quinta. Modo de verificar la in.
corporación. — Los viajes necesarios
para concentrarse en los C. R. I M.
serán de cuenta del Estado, utilizán
dose el ferrocarril. De estar interrum.
pidas las comunicaciones ferroviarias
c no existir éstas, los movilizados
efectuarán el viaje en coches requi
sados para este exclusivo fin por los
Presidentes de los Consejos munici
pales. Caso de no haber medio alguno
de transporte, los reclutas se tras..
ladarán desde el punto de su residen
cia al C. R. I. M. ,respectivo, median
tt) marchas a pie, a razón de veinte
kilómetros por día, efectuando para
ello la salida con la necesaria ante
lación, al objeto de presentarse en
la fecha señalada.
(Sexta. Devengos. — Los individuos
comprendidos en esta concentración
serán socorridos desde que :=.alga,n de
sus casas hasta el día en que verifi
quen su presentación en los C. R.
I. M. , can cinco pesetas diarias, en
iP forma prevista en el artículo nú
mero 535 del vigente Reglamento de
Reclutamiento. Desde el instante en
que efectúen su incorporación al re
petido, Centro tendrán derecho al per
cibo de todos los devengas correspon
dientes al soldado,, incluído rancho y
pan. A tal efecto, los Jefes de los
C. R. I. M., a la vista del número
cif- individuos que se concentran, for
mularán con urgencia el correspon
diente pedido de fondos a la Paga
duría de Campaña de su demarca
ción.
Séptima. Vestuario.—Por el Estado
Mayor del Ejército de Tierra se en
viará a los C. R. I. M. el vestuario
correspondiente. Si llegado el momen
to de emprender la marcha las ex
pediciones no se hubieran recibido
las prendas de vestuario y equipo,
rin sufrirá demora la salida de las
mismas, siendo reexpedidas las indi
cadas prendas a los puntos donde hu
biesen sida destinados los individuos
a que corresponda.
Octava. Incorporación a los .pun.
tos de destino.—La Dirección de Dans
portes Ferroviarios, dependiente de la
Dirección General de los Servicios de
Retaguardia y Transportes, será la en
cargada de realizar el transporte de los
movilizados desde los C. R. I. M. a
log caninos de instrucción.
Novena. Instrucción.—El personal
perteneciente a los reemplazos que se
movilizan será concentrado en los
campos de instrucción del C. R. T. M.
respectivo y sometido durante diez
días a un plan intensiva de instruc
ción.
Con los individuos que se incorpo
ren a cada Centro, se formará el nú
mero de Compañías que los efectivos
permitan, utilizándose para el encua
dramiento y como personal instruc
tor, los oficiales de los Centros de
Reclutamiento, Instrucción y Mov.i
llización, batallones de Retaguardia
que tiO estén dedicados a otro come
tido más importante, oficiales dis
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ponibles y todos los Cuadros instruc
tores de la Instrucción Premilitar
con destino en los campos de ins
trucción, asá como cuantos oficiales!
puedan simultanear su actual come_
tido, con la mencionada instrucción,
de los que se encuentren destinados
en las respectivas. plazas. La ins.
trucción intensiva será de compañía
inclusive y tendrá de duración ocho
horas diarias como mínimo, dedicán_
dose dos de ellas a la instrucción teó
rica y educación cívica.
Para su mejor desarrollo los bata_
llones de Retaguardia y fuerzas de
la guarnición en la capitalidadd de
cada Centro de Reclut2miento, Ins
trucción y Movilización, facilitarán
los fusiles y los instructores que sean.
indispensables.
Todos los Campos y Centros de Ins
trucción, así como .!os instructores
de la educación militar debenderán
directa y exclusivamente de los je
fes de los; C. R. I. M.
Por la Intendencia se establecerán
en los puntos eje concentración los
víveres precisos, debiendo los Co
mandantes Militares adoptar las me
didas pertinentes para que, utilizan_
do el menaje .de cocina existente en
las distintas unidades pertenecientes
a su demarcación, pueda atenderse al
suministro de la comida caliente, re
caban.do de las auto-idades de quieu
dependan aquellas fuerzas el máxi_
mun de auxilio que puedan pres,ar_
le. Si a pesar de ello fuera insufi
ciente, quedan aulorizados dichos Co_
manclantes Militates para requisar
temporalmente, en los comercios, el
menaje que leúna condiciones, el
que setá reintegrarlo tan pronto co_
mo la junta de Compras facilite el
necesario.
Los jefes de los mencionado-s Cen_
tros prepararán con la debida ante_
ladón alojamiento en los campas de
instrucción, cuarteles y edificios que
faciliten los Comandantes Militares
d:e las plazas; respectivas, demás au
toridades y organizaciones politicas
y sindicales, dé las que requerirán
la cooperación necesaria.
Décima. Instrucciones complemen
tarias.—Los Comandantes Militares
interesarán de los Gobernadores ci
viles inserten esta orden circular en
el Boletín Oficial de las respectivas
provincias, con objeto de que llegue
a conocimiento de todos los; interesa.
dos. Dichos Comandantes Militares
darán las instrucciones complementa_
rias que consideren precisas para el
mejor cumplimiento; de la presente
orden y resolverán cuantas dudas se
presenten, inspirándose en el espí
ritu de las normas precedentes, con
sultando a :la. Sección de Moviliza
ción y Organización de la Subse
cretaría del Ejército de Tierra cuan
tas por sn importancia o por no es
tar taxativamente comprendidas en
les preceptos de esta orden, lo con
rsideiren i /Id spensalf.e.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor,.,
e- 1
aparición, para poder entrar en po-e
sión del empleo de teniente, que aho
ia se :es concede.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 25 de mayo de 1938.
SECCION DE PERSONAL Señor--
RELACIÓN QUE SE CITAASCENSOS
Núm. 9.143
Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento de lo que determina la or_
den circular de 20 de octubre de 1936
(D. O. núm. 215, pág. 245, colimina
primera), por este Ministerio se ha
resuelto conceder al capitán de IN
TENDENCIA D. Esteban Fuster
Ventura, con destino en el C. O. P.
T. I. número 2, el ascenso automáti_
,co al empleo de mayor del mencio
nado Cuerpo, en el que disfrutará
la antigüedad de 19 de julio del ci
tado afio 1936 y-efectos administrati_
vos, a partir de primero de octubre
siguiente, por haber quedado bien
probada su adhesión y fidelidad al
Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y •cumplimiento. Barce
lona, 24 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.144
Circular. Excmo. Sr.: Por necesi
dades del servicio y en uso de las
atribuciones que me están conferidas,
he resuelto conceder el empleo de
teniente de INFANTERIA, a los sar
gentos de la misma Arma que figu
ran en la siguiente relación, consti
tuída por el número de ciento dieci
siete, que empieza con D'. Emilio Ló
pez Haro y termina con D. Florencio
Marzo Ros. por ser los más antiguos
de su Escala y estar clasificados fa
vorablemente por el Gabinete de In
formación y Control, los cuales go
zarán en el nuevo empleo la anti
güedad de esta fecha, con efectos
lidministrativos a partir de la revista
de Comisario del próximo mes de ju
nio, colocándoles en la respectiva
Escala, por riguroso orden de anti
güedad, a cuyo efecto los jefes de
Cuerpo y Unidades donde presten sus
servicios actualmente remitirán con
urgencia a este Ministerio (Sección
de Personal), relación nominal de
los que en virtud de la presen
te disposición asciendan en I o s
mismos, expresando las fechas de na
cimiento, ingreso en el servicio y an
tigüedad en el empleo de cabo. No
a tendrá valor alguno este ascenso pa
ra cuantos figurando en esta orden
hayan fallecido, causado baja o des
aparecido con anterioridad a esta fe
cha, siendo indisnarsgble para los
CIUP S° hallen en este últimn raso. la
justificación En su día, de dicha des
P. D.,
A. CORDÓN
Emilio López Haro.
Antonio Caracena Martínez.
15,1:g.-Lb 1 Espín F.rnández.
Juan Martínez Marín.
José María Carreras Capell.
Juan Valcárcel Moll.
Luis Garau Munan
Lorenzo Ballori Con.
Gaspar Oliver Pizá.
Juan Crespo Durán.
Vicente Marí Noguera.
Vicente Rulló Ruiz.
Armando Fernández Orfila.
José Barranco Escarcena.
Demetrio Díaz Hidalgo.
Juan García Rodríguez.
José González Villaverde.
Juan Núñez Díaz.
Saturnino Muñoz Guerra.
Juan Otin Bailarín.
Angel Palacio Mateu.
Vicente Palomino Martínez.
Leopoldo Peñas González.
Cayetano *Ricci Alcover.
Jaime Rodríguez Ramón.
Pedro Ruiz Ramos.
César Trigueros Megías.
Faustino Fuentes Castro.
Julián Romeu Safrilla.
Antonio Gómez Fernández.
Alfredo Pérez Fernández.
Manuel Pino Serrano.
Bautista Fabregat Arlandes.
Luis Pérez Siurana.
Antonio Oms Oms.
Arturo Solsona Catalán.
Emeterio Simón Soliva.
Bernardino García Navas.
Aniceto Domenech Angulo.
Anuncio Lizcano Algarra.
Manuel Arza García.
Gonzalo Caneda García.
José Morant Signes.
Santiago Martínez Abendafio.
Aniano Malavia Pérez.
nomingo García Carrizo.
Rufino Angel Martínez García.
Ricardo López Gómez.
Félix Albendea Espada.
Francisco Martínez Mármol.
Fermín Herráiz Vieco.
Francisco Prieto Crespo.
Elías Marcillo Martínez.
Matías Morte Berberán.
Desideric> López Contreras.
Saturnino Vizcaíno García.
Geranio Millán Gómez.
Victoriano Vilches Izquierdo.
José Sánchez Mena.
Casimir° Castillo Puig.
Pascual Bosca •Sanfélix.
Ramón Torres Marín.
Joaquín Escria Monfort.
José Benítez Sánchez.
Juan Ssura Mmero.
Mateo Burgos Puerta.
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D. Simplicio Torres Sáiz.
D. Diego Fajardo Segovia.
D. Martín Castillo Caracena.
D. Luis Balboa Martínez.
D. Miguel Jiménez Miranda.
D. Antonio Lahiguera. Martínez.
D. Gregorio Palacín Conget.
D. Juan Borreguero Alcaide.
D. José Eugenio Jerez.
D. Diego Redondo Rodríguez.
D. Juan Egea Almansa.
D. Pedro Bastida Torres.
D. Miguel Lindo Serrano.
D. José Salvador Barreda.
D. Juan 17quierdo Ibáñez.
D. Juan .Tosé Olivares Fernández.
p. Pedro González Chueca.
D. Luis Salinero González.
D. Eugenio López Galindo.
D. José Núñez Ruiz.
D. Wenceslao Sánchez Albero.
D. Facundo Sebastián Aguirre.
D. Enrique Barrio Margalef.
D. Rufino Barbeira Calvelo.
D. Pablo Blanca López.
D. Alejandro Centeno Montero.
D. Eustaquio Coloma Llorca.
D. Teodoro Chassaigne Llopart.
D. Andrés Globy Yseli.
D. -Manuel Jesús Solanilla.
D. Víctor Laredo Rodríguez.
D. Mariano López Bernal.
D. Cristóbal López Lupiafio.
D ópe7 Moreill.
D. Martín Garriga Badosa.
D. José Calabuig Folgado.
11 Alfredo de la Llave López.
D. Heraclio Pascual Pascual.
D. Juan Planas Pino.
D. Francisco Rodríguez Molina.
D. Eduardo Soler Jornet.
D. Vicente Salvador García.
7). Diez° Snchez García.
T). Jpan Sella AC11116.
Manuel Vá7nuez Gata.
T). José Berri Perelló.
1)• Antonio Villasevil Bordas.
D.SeIrerino Pérez Viracua.
"krirruel Pérez Carrión.
T). José Ortiz M-assot
D. Florencio Marzo Ros.
pleo que se les confiere la antigüe
dad de 25 de septiembre de 1937, con
efectos administrativos de junio pró.
zumo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 23 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
•
Barcelona, 25 de mayo de 1938.—
A rni-rmn
Núm. 9.145
Circular. Excmo. Sr. : Termina._
do e'. curso de caracitación disrpues-.
to` por orden circular de ro de no
viembre último (D. O. núm. 280)
para los suboficiales y brig-aclas de
Es-ca'a de Complemento de IN
FANTF,RTA eme fieuran en la si
guiente relac'ón, constituida por el
número de cinco, .oue empieza con
D. Peda-o Fábrega Bofi:11 y termina
con D. Antonio Rodríguez Algara,
clasificados favon7blemente por el Ga
binete dé Información v Control de
este Min'ster.o, he resuelto conce
derles el scenso a teniente de la
Escala y Arma a que pertenecen en
aplicación de 1.o determinado en él
decreto de 16 de febrero de 1o37
(D. O. nú`m•ero 42) 'que surrimió lag
referirlas r''.4-110-r--fac de suboficial y
brigada ; debiendo disfrutar eii el em_
SPfinr
RELACION QUE SE CITA
Suboficiales
D. Pedro Fábrega Bofill, dei Cua_dro Eventual del Ejército del Este.
D. José Díaz de Liario Jiménez,
del C. R. I. M. núm. 3.
D. Iriig-o Palazón Mattínez, del
C. R. I. M. núm. 4.
Brigadas
D. Rafael P1aza Amayas, del
C. R. I. M. número 4.
D. Antonio Rodríguez Algara, del
C. R. I. M.. núm. 4.
Barcelona, 23 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
Núm 9.i46
Circular. 'Excmo. Sr.: En cumpli
miento de lo que determina el artícu
lo primero de la orden circular de 28
de noviembre de 1937 (D. O. núm. 298
página 499, columna segunda), por
este Ministerio se ha resuelto conce
der al suboficial de INGENIERO Q don
José Navarro García, con dest-no en
la 103 Brigada Mixta, procedente del
Ejército Voluntario, el empleo auto
mático de alférez de su Arma, con
antigüedad de 19 de julio de 1936 y
efectos administrativos a partir de la
primera revista siguiente a la fecha
de su ingreso en el mencionado Ejér
cito Voluntario, como comprendido,
por lo que a su antigüedad se refiere,
en las órdenes circulares de 31 de
agosto y 21 de septiembre del mismo
año (D. O. núms. 174 y 190, páginas
244 y 396, columnas primera y segun
da, resoectivamente), por haber que
dado bien Probada su adhesión y fi
delidad al Régimen. Al propio tiempo
y toda vez nue por orden circular de
5 de diciembre del renetido año 1936
(D. O. riúm. 259, página 449, colum
na primera), fueron suprimidas las
categorías de brigada y alférez, se le
otorga también el de teniente, con
antigüedad de primero de diciembre
indicado y efectos administrativos des
de la revista de enero de 1937.
Lo comunico a V. E. Para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 24 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
SPfío.r
Núm. 9.147
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de lo dispuesto en las órdenes
circulares de 31 de agosto y 21 de sep
tiembre de 1936 (D. O. núms. 174 y
190, páginas 244 y 396, columnas pri
mera y. segunda, irespectivamente), pol
este Ministerio se ha resuelto conce
der al brigada de INGENIEROS - don
Agustín Gómez Martínez, con destino
en la Agrupación de Ingenieros de esta
plaza, el ascenso automático al em.
pleo de alférez de su Arma, en el que
disfrutará la antigüedad de 19 de ju
lio del mismo año y efectos adminis
trativos a partir de primero de agos
to citado, por haber quedado bien pro
bada su adhesión y fidelidad al Ré
gimen. Al propio tiempo y toda vez
que por la de 5 de diciembre siguien
te .(D. O. núm. 259, página 449, co
lumna primera), fueron suprimidas
las categorías de brigada y alférez,
se le otorga también el de teniente,
con antigüedad de primero de diciem
bre expresado y efectos administrati
vos desde la revista de enero de 1937.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 24 de .mayo de 1938.
P- D.,
A. CORDÓN
Sefinr.--
Núm. 9.148
Circular. Excmo. Sr. : euprimidas
las categorías de brigada, suboficial
y alférez, por decreto de 16 de febre
ro de 1937 (D. O. núm. 42, pág. 511,
columna segunda), he resuelto con
ceder el empleo de teniente de la Es
cala de Complemento de INGENIE
ROS, a los doce alféreces, un sub
oficial y un brigada de la misma, que
figuran en 4a siguiente relación, que
empieza con D. Enrique Ortega Pas
cual y termina con D. Ildefonso Ra
mos Calzada, destinados con arreglo
a la orden circular de 25 de septiem
bre último (D. O. núm. 234, pági
pa 785, columna primera), disfrutan
do en el empleo que se les confiere,
la antigüedad de la última fecha ci
tada, con efectos administrativos a
partir de la revista siguiente a la fecha
de su destino, que también se indica,
en el que quedan confirmados.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.
na, 24 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Serior...
Ifl!.ACIÓN QUE SE CITA
Con efectos administrativos de pri•
mero de mayo de 1938
Alférez
D. Enrique Ortega Pascual, Cua
dro Eventual del Ejército de Mani
obra.
Con efectos administrativos de pri
mero de junio de 1938
Alféreces
D. Francisco Agudo García, Cua
dro Eventual del Ejército de Levan
te.
D. José Cólera González, Cuadro
Eventual del Ejército del Centro.
I). Enrique Cubedo Echevarría, Cua
dro Eventual del Ejército de Mani
obra.
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.D. José Luis García Brocara, ídem.
D. Salvador González de Haro,
Cuadro Eventual del .Ejército de Le
vante.
D. Ildefonso Guerrero Sandino,
Cuadro Eventual de la Agrupación
Autónoma del Ehro.
D. Domingo Lorente Hernández,
Cuadro Eventual del Ejército del Cen
tro.
D. Manuel Morales Zazo, ídem.
D. Angel Príncipe López, Cuadro
Eventual del Ejército de Extremadu
ra.
D. Manuel Sapiña Costa, Cuadro
Eventual del Ejército del Este.
D. Francisco Vicente Arcr.tielles,
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
• Suboficial
D. José Serdio Portilla, Cuadro
Eventual del Ejército del Centro.
Brigada
D. Ildefonso Ramos Calzada, Cua
dro Eventual del Ejército de Extre
madura.
Barcelona, 24 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 9.149
Circular. Excmo. Sr.. En vista
del favorable informe del Gabinete
de Información y Control de este
Ministerio, y en aplicación de los.
-preceptos del decreto de 8 de abril
de 1937 (D. O. núm. 87), he resuelto
conceder el empleo de sargento de
INFANTERIA 1 evadido del cam_
-pc> faccioso D. Félix Roldán, asig_
-Dándole en d'eh° empleo la antigüe
dn,c1 de primero del corriente, con
efectgs administrativos a partir de
la misma feche, pasando n prestar
sus servicios a :a Agrupación Autó
-nomia. del Ebro.
'Lo comunico a V. E. para su co_
noc;iniento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de mayo de 1938.
«ri
P. D.,
A. CORDÓN
ASIMILACIONES
Núm. 9.150
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien conceder la asimilación d-! te
-niente de Transmisiones, por el tiem
po de duración de la actual campa
ña, a D. José Gómez Roiz, pasando
destinado al Batallón de Transmisio
nes del Ejército de Levante, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.
na, 24 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
CUERPO AUXILIAR SUBAL
TERNO DEL EJERCITO
Núm 9.151
Circular. Excmo. Sr.: Conside
rando con derecho al ingreso en la
Primera Sección del 'Cuerpo Auxiliar
Subalterno del Ejército, con arreglo
a lo dispuesto en las leyes de 13 de
may g 12 de septiembre de 1932
(C. 14. 1111111.S. 272 y 507), al personal
administrativo eventual. procedente
de 1q, glisuelta Administración del
Crédito Militar Comercial', he re_
suelto que los que de este personal
así lo deseen, promuevan instancias
solicitando dicho ingreso en el pla
zo improrrogable dé un mes, a par_
tir de la publicación de esta orden.
Estas peticiones serán informadas y
cursadas por conducto regular y ha
brán de venir acompañadas de co
pia del acta de nacimiento, o, en su
defecto, documento iewal que la sus
tituvá; certificados del tiempo ser_
vicio ad. Ramo de Guerra, de
tiempo servido. eti filas, de reco-no
cimiento expedido por el Tribunal
Médico Militar, y otro acreditativo
de su afección al Régimen con ante_
rior1da4 al 18 de julio de 1936 o ca
lificación favorable del Negociado de
Información y Control de esta Sub
secretaría.
. Este personal se someterá a unas
pruebas de sufic:encia equivalentes
a las exigids al cine ingresó en la
rnisml Sección y Cuerpo en v'rtud
de la orden ejrcuLar de 4 de noviem
bre de 1926 (D. O. núm. 230, pági_
ra 281, columna primera) y que se
determinaror para el personal even
tual ror orden c'rcular de 9 de oc_
tubre de 1935 (D. O. T111111. 234. pá_
149, columna tercera). Estas
pruebas las sufrirán. en •los Estable
cimientos. Militares o Unidades don
de en. lo actualid2d prestan servicio,
ante TrInnal que designarán los. je_
fes de los mismos., los nue remitirán
certificado del resultado de dichas
pruebas, en el que se hará constar
como caiificze'ón única la de «apto»
o «no apto». A medida que se vayan
recibiendo i.as docurnentacic>nes, co-m
pletaidas con la calificación obtenida
en las pruebas, se prreederá al in_
gre,so en el C. A. S. E. del personal
men ci enado.
Lo .comunico a V. E. para su co_
vsoc'miento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de mayo de .1g38.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.152
Circular. Excmo. Sr. : Como am_
pliación, y en las mismas condicio-.
nes fijadas en. 1,11 orden circular nú_
mero 7.242, de 26 de abril' próximo
pasado (D. O. núm.. To4), he tenido
a bien nombrar su•alternrs pericia_
les, de la Segunda Sección, Segun
da Subsección,. del Cuerpo Auxiliar
Subalterno del Ejército, Grupos C
y D, ali personal .comptrendid° en
la slig-uierute relación, que empieza
con D. José Pascual Ramón y tenni
na con D. Luis Soler Dausá, debien
do pasar a servir los destinos que a
Cada uno se le asigna, a los que se
incorporarán, ton tia urgencia que
determina la orden circular de 14 de
febrero de 1937 (D. O. núm. 41, pá
gina 499 y siguiente y disponer
que la orden circular núm. 8.044, de
9 del. actual (D. O. núm. 114), se
entienda rectificada en el sentido de
que la antigüedad que disfrutará el
personal que comprende sea la de
primero de abril del presente año.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cum.plimiento. Barce
lona, 25 de mayo de 1938-
P. 1)..
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Grupo C. (Maestros armeros)
D. José Pascual R5m6n, al' C. R.
E. A. núm. 1 (confirmación).
D. José Rubio García., ídem.
D. Vicente de las Heras Cardeño_
sa, domiciliado en Madrid, calle Re
quena, número 40, al batallón de
Arneitralladoras Motorizado del III
Cuerpo de Ejército.
D. José Vila Thomasa, del Parque
de Artillería base de Barcelona, al
batallón «B» de Ametralladoras.
tor'zado.
D. Vicente Climenit Mira, del ba
tallón de Infanteríg de este Minis
tero, al batallón «B» de Ametralla
dorais MotoriZ2do.
D. Amadeo Fernández Alonso, de
la segunda Brigada de Carros Blin_
dados, a la misma.
D. Francisco Roma Vila, domici_
liajdo, en esita 'plaza, calle Rcsellón,
núm. 112, bajos, al batallón de Ame
tnalladoras Motorizado del XI Cuer_
po de Ejército.
D. Marcelino Sánchez AlGrno, de
la 29 Brigada 11/Vxt2, a la misma.
D. Vicente Esteban Sanz, de la 29
Brigada. Mixta, a 'a misma.
D. Teófilo Vegas Carretero, de la
4 Brigada Mixta, a la misma.
D. Vicente Gómez Marchirán, de
la 134 Brigada Mixta, a la misma.
D. Aurelio Rubio AP.,ruilella, de la
ios Brigada Mixta, a la misma.
D. Rafael Girol Casals, del C. R.
I. M. núm. 18, a la 135 Brigada Mix
ta.
D. Juan Cat AnfronS, de la 7 Bri_
gada Mixta, a la misma.
D. Angel López Velasco, del Par
c,ne base de Artillería de Barcelona,
al mismo.
D. José CaDlliure Gimen°, del se
gundo batallón de Ciclistas_MotoL
ristas, al Parque base de Artillería
de Bpreelom a .
D. Miguel Paulas Rrvo, de la 127
Brigada Mi.Fxta, al batallón «A» de
Ametralladoras Motorizado.
D. Roberto Fau Lacambra, del
Parque .base de Artillería de Barce_
lona, a la Agrupac'ón de Artillería
714
a pie agregada al X Cuerpo de Ejér
cito.
D. Juan Savel Cervera, domicilia
do en esta plaza, calle Jaime Puig
vert, núm. 15, a la 135 Brigada Mix_
ta.
Grupo D. (Ajustadores-herrero.cerra.
jeros)
D. Perep-,rin Sebastián Ramírez,
del batallón «C» de Ametralladoras
Motorizado, al regimiento de Artl_
llenía de Costa núm. 3 (rectificación
de la orden circu!ar núm. 6.267, de
15 de abril, D. O. .núm. 92).
D. Juan Cámara Rub-o, de la De
fensa Contra Aeronaves, a la mis
ma.
D. Jcsé Brugada Miguel, del C. R.
E. A. núm. r, a la D. C. A.
D. Juan Munera Torres, de La
AgTupación Norte de Defensa de
Costas, a la misma.
D. Francisco Remero Monteagu
do, domiciliado en la calle García
Hernández, •núm. 48, de Vegalibre
(Va:encia), a la división de Blinda_
dos.
D. Carlos Unte.rhner Clavaz,o-ue_
ra, del C. R. I. M. núm. 16, al Par
que base de Artillería de Barcelona.
D. Tomás Valencia Manero, del
Parque base de Artillería de Barce
lona, a1 mmo.
D. José V:riol.as Ramos, ídem íd.
D. Javier Fonollosa Roca, del Par_
que base de Artillería de Barcelona,
a la D. C. A.
Al C. O. P. A. número r
D. Luís Sanchís Ifxpez, domici
liado en. Valencia, calle Albotaya,
núm. 6, segundo.
D. Antonio Rus Flores, del Parque
base de Artillería de Madrid.
D. Luis Vidania Paz, ídem.
Al C. O. P. A. número 2
D. Juan Boix Erra, del tercer ba_
talión mixto de Transporte Hipomó
vil.
D. Américo Sufié Cardgna, de la
142 Brigada Mixta.
D. José Estrada Llobet, del C. R.
E. A. núm. 1.
D. Miguel Guardiola Quintana,
drymiciliado en esta plaza, calle de
Aragón, nútm. 434) tienda.
D. Guillermo Tranco Alvarez, del
XII Cuerpo de Ejército.
D. Rufino López Pool, domiciliado
en esta plaza, calle Torres. y Bag-es,
Pabellón de Maestros.
D. Luis Soler Dausá, de la Reser_
va General de Artillería.
Barcelena, 25 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
DESTINOS
Núm. 9.153
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor de IN
FANTERIA don J'ovino Llopis Ra
mos, pase a las órdenes de la Sub
secretaría del Ejército de Tierra, pa
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ra ulterior destino, con residencia en
Valencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.154.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor de In
fantería de MILICIAS don Luis
Bermejo González, en expectación de
destino en Barcelona, pase destina
do al Cuadro Eventual de la Agru
pación Autónoma del Ebro, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 24 de mayo de 1938.
P D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.155
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor farma
céutico provisional, ascendido, don
Luis Marcó Dachs, de la situación de
Al Servicio de Otros Ministerios, pa
se destinado a las órdenes del Dele
gado de la Inspección General cl,-! Sa
nidad de la Zona Centro, como jefe
de los Servicios Farmacéuticos de la
misma, surtiendo efectos administra
tivos esta disposición, en la revista
de Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 24 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
S4 ( •
Núm. 9.156
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el capitán de IN
FANTERIA don .Eutiquiano Tejada
Fernández, del Cuadro Eventual del
Ejército del Centro, pase agregado a
la Subs-ecretaría de Armamento, en
las condiciones que determina la or
den circular de 5 de junio de 1937
(D. O. núm. 169).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor._
Núm. 9.157
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien dejar sin efecto el destino al
Cuadro Eventual del Ejército del Es
te, del capitán de INFANTERIA, pro
fesional, D. Antonio Moreno Martí
nez, comprendido en la relación in-.
serta a continuación de la orden cir
cular de 22 de abril próximo pasado
(D. O. núm. 98), quedando confirma
do en el Cuadro Eventual del Ejér
cito del Centro, para que continúe en
la Unidad en que actualmente viene
prestando sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de mayo de 1938.
,
A. CORD¿iN
Señor...
Núm. 9.158
Circular. Excmo. Sr.: He tenida
bien disponer que la circular núme
ro 8.737, de 20 del actual (D. O. nú
lauro 122), se entienda rectificada por
lo que respecta al capitán de Infan
tería de MILICIAS, don Inocencio
Seligrá Luján, en el sentido de que
su nombre es como queda consignado
y no Ignacio, como en aquélla se
hace constar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo,
na, 25 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.159
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de IN
FANTERIA, profesional, del Ejército
de Maniobra, D. José Santos García,.
ascendido por orden circular núme
ro 8.873 (D. O. núm. 124), pase des
tinado al Cuadro Eventual de dicho
Ejército, para que continúe einla
Unidad en que actualmente presta
sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.160
Circular. Excmo. Sr.: He resueltc
que el teniente de INFANTERIA, pro
fesional, ascendido a este empleo por
orden circular núm. 8.874 (D. O. nú
mero 124), D. José Getino Pérez, pa
se destinado al Cuadro Eventual del.
Ejército del Este, continuando en la
Unidad en que viene prestando sus
servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefín,-
Núm. 9.161
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de IN
FANTERIA, en campaña, D. Carlos
Tur Tonda,' pase destinado al Cuadro
Eventual de la Agrupación Autóno
ma del Ebro. incorporándose con to
da urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de mayó de 1938.
Señor._
P. D.,
A. ./oRDt5/%1
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Núm. 9.162
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien dejar sin efecto el destino adju
dicado al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Este, de los tenientes de IN
FANTERIA, en campaña, D. Joaquín
Alcón Prades y D.' Carlos Ruiz higo
yen, quedando confirmados en el Cua
dro Eventual del Ejército del Cen
tro y cchtinuando en la Unidad en
que actualmente se hallan encuadra
dos
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 25 de mayo de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.163
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de IN
FANTERIA, en campaña, del Ejérci
to de Extremadura, D. Juan García
Berro, pase destinado al Cuadro Even
tual del Ejército del Centro, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 25 de mayo de 1938.
P D
. ,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.164
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien Idisponer quede siln efecto el
destino adjudicado en la relación in
serta a continuación de la orden cir
cular núm. 8.053, de 10 del actual
(D. O. núm. 114), a los tenientes don
Isidro Norefla González, D. Pío Rie
ra Molinet y D. José A. López Mon
terroso, por ser de INFANTERIA, en
campaña, procedentes de la Escuela
Popular de Guerra y no de Milicias,
como por error se indica, quedando
subsistentes la núm. 7.608, de 4 de
igual mes (D. O. núm. 108), que des
tina a los referidos oficiales al Bata
llón de Ametralladoras de la Agrupa
ción Norte de Defensa de Costas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento: Barcelo
na, 25 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORT
Seflor...
Núm. 9.165
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la circular núme
ro 8.594, de 18 del actual (D. O. nú
mero 120), se entienda rectificada por
lo que respecta al teniente D. Peca
redo Cardó Ramón, en el sentido de
cale su primer ápellido es como que
da consignado y no Garbó, como en
aquélla se hace constar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 25 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.166
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los oficiales y sar
ger.tos de SANIDAD MILITAR, que
figuran en la siguiente relación, que
empieza con el teniente D. Jesús Ca
bello Trullent y termina con el sar
gento D. Justo García del Castillo,
pasen a cubrir los destinos que se
indican, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 21 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor._
RELACION QUE bE CITA
Tenientes
D. Jesús Cabello Trullent, del III
Centro de Instrucción y Reserva de
Sanidad Militar, a las órdenes del
jefe del Ejército del Este.
D. Manuel Cuenca Garrido, ídem.
D. Vicente Pérez Argente, ídem.
D. Sebastián Collar Cuadra, as
cendido, ídem (confirmación).
Sargentos
D. Juan Rebollo Grau, del III Cen
tro de Instrucción y Relerva de Sa
nidad Militar, a las órdenes del je
fe del Ejército del Este.
D. Manuel Gandía Renú, ídem.
D. Francisco Vidal Vidal, ídem.
D. Justo García del Castillo, del
III Centro de Instrucción y Reserva
de Sanidad Militar, a la Inspección
General de Sanidad del Ejército.
Barcelona, 21 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 9.167
Circular. Excmo. Sr.: He resueltc
que el alférez de INFANTERIA, pro
fesional, D. Secundino Conde Gonzá
lez, de a las órdenes de la Subse
cretaría del Ejército de Tierra, en
Barcelona, pase destinado al Cuadro
Eventual de la Agrupación Autóno
ma del Ebro, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de mayo de 1938.
P. D.;
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.168
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que él alférez
de INFANTERIA, ingresado en la
Escala profesional por orden cir
cular número 8.897, de 17 del ac
tual (D. O. núm. 124), con dicho
empleo, D. Ignacio Ballester Ros, pa
se destinado al Cuadro Eventual del
Ejército de Maniobra, para que conti
rn» prEstando sus servicios en la
Unidad en que actualmente se halla
encuadrado.
Lo comunico a V. E. para su co
1.
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.169
Circular. Excmo. Sr.: He resueltc
que los sargentos de INTENDENCIA
que a continuación se relacionar,
pasen a cubrir los destinos que se
indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de mayo de 1938.
•
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Felipe Luis Velasco Fernández,
del primer Grupo Divisionario de In
tendencia, al Cuadro Eventual del
Ejército del Centro.
D. Juan Feito Salgado, del Ejér
cito del Centro, al Cuadro Eventual
del mismo.
D. José García Pedraza, ídem íd.
D. Fermín García Fernández, dei
Ejército de Andalucía, al Cuadro.
Eventual del Ejército del Centro.
Barcelona, 26 de mayo de 1938.
A. Cordón.
Núm. 9.170
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los sargentos de
MILICIAS, de Sanidad Militar, don
Antonio Carrascal Carrascal y don
Rafael Morales García, en expecta
ción de destino, pasen a prestar ser
vicio al tercer Centro de Instrucción
y Reserva de Sanidad Militar, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 25 de mayo de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
DISPONIBLES
Núm. 9.171
Circular. Excmo. Sr.: Conforme a
lo dispuesto en el articulo primero
de la orden circular núm. 7.037, de
fecha 25 del Mes próximo pasados
(D. O. núm. 101), he resuelto que el
mayor de SANIDAD MILITAR don
Emilio Olmeda Corbera, con destino
en el segundo Centro de Instrucción
y Reserva de Sanidad Militar, pase Et
la situación de disponible gubernati
vo, con residencia en Valencia.
Lo comunico a. V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 24 de mayo de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
SABADO 28 DE MAYO D. O. NUM. 128
Núm. 9.172
Circular. Excmo. Sr.: He resueltc
que el teniente de MILICIAS don
José Sampedro Extremiana, quede en
situación de disponible gubernativo
en Valencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 25 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefin•
EMPLEOS EN CAls.éliPAÑA
Núm 9.173
Circular. Excmo.. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la
orden circular de Ir de enero últi
-rno (D. O. núm. 16, página I72, co_
hunna primera), en la que figura el
teniente de Ingenieros, procedente de
Milicias, D. Francisco F,scamilla Pé
rez, quede anulada por lo que al
mismo se refiere, por pertenecer a 7.a
Escala Activa de dicha Arma con
eri empleo de sargento.
Lo comunico a V. E. para su co
-nocirniento y cumplimento. Barce_
lona, zo de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.174
Circular. Excmo. Sr. : Por haber
terminado con aprovechamiento el
curso de capacitación para oficiales
del Cuerpo de Tren, que preceptúa
la orden circular de 16 de ocubre de
1937 (D. O. Td1111. 260, pág. 179, co_
lumna segunda), en relación con la
de 14 de enero último .(D. O. núme_
ro 19, pág. 211, columna tercera), he
resuelto nombrar teniente en campa
ña dei CUERPO DE TREN a don
'Carbs Sánchez Calvo, en cuyo em_
pleo disfrutará la antigüedad de pri
rniero ,de rncrzo pasado, quedando
-destinado en la Escuela Automovi_
lista dei Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce-1,
lona, 24 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.175
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
lo que la relación que sigue a la or
den circular núm. 3.088, de 17 de fe
brero último (D. O. núm. 49), en la
que figura el teniente de SANIDAD
D. Antonio Fernández Leyva, se en
tienda rectificada en el sentido de quc
(el mismo se llama D. Antonio Fer
nández Leiva.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 18 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
INUTILES
Núm. 9.176
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante Mi4litar de
Valencia, al que acompaña certifica....
do facultativo expedido por el Tribu
nal Médico Militar de dicha plaza,
por el que se comprueba que el te_
niente de INFANTERIA. profesional
D. Ramón .A.p-,uilar Crespo, del Cua_
dro Eventual del XX Cuerpo (de
Ejército, se encuentra inútil para el
servicio, a consecuencia de heridas
sufridas en acción de guerra, he te_
nido a bien disponer que el citado-
oficial cause baja en el Ejército ac
tivo, presentando en la Pagaduría
,Secundaria correspondiente de la
Central del Ejército de Tierra, la do_
cimentación prevenida para justáfi_
ear el derecho a percibir la pensión
provisional., previa la tramitación del
oportuno expediente, con arreglo a lo
preceptuado en la circular de 28 de
junio último (D. O. núm. 192), que_
dando el iinteresiado para ser utili_
zado en destino de servicio de re_
taguirdia, en las condiciones que de_
termina el artículp quinto de la or_
den cireul?r de 29 de diciembre pa_
sada (D. 0..núln. 1, de 1938).
Lo comunico a V. E. para su co_
rice:miento y cumplimiento. Barce_
lona, 20 de mayo de 1938.
P n . ,
A. CORDÓN
Núm. 9.177
Circular. Excmo. Visto el
escrito del CgrnandrInte Militar de
Valencia, al que acompaña certifi_
ciclo de reconocimiento facultativo
exredido Per el Tribunal Médico Mi_
litar de- dicha plaza, por el que se
comPruehg. que el tenie.nte die IN_
FANTERIA .en camp?fia, proceden_
te de 1-1 Escuela Popular de Guerra
D. José María Navarra Poveda, se
encuentra inútil total para el s.ervi_
cio, a consecuenc::a de heridas su...
fi-idas en accir'n de guerra, he te_
nido a bien disponer que el citado
cficial cause baja en e: Ejército ac_
tivo, presentand•o en la Pagaduría
Secuncliaria correspondiente de la
Central del Ejército de Tierra, la
docurnentacón prevenida para jus_
tificar ei derecho a perciir pen_
Sión provisional, previa tramita_
ción del oportuno expediente, con
arreglo a lo preceptuado en la orden
circular de 28 de jUli útimo
(D. O. núm. 192), pasando el inte_
resado destinado al C. R. I. M. nú_
mero Ir (Valencia), en las condicio_
nes que determina el artículo quin_
to de ia'orden circular de 29 de di_
cimbre último (D. O. núm. 1, de
r918).
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento v cumplimiento. B_arce_
loma, 20 .de mayo de 193S.
P. D.,
A. CORDÓN
Serio?.
..
Núm. 9.178
'Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los doce oficia..
les y sargentos procedentes de MI_
LICIAS que figuran en la siguiente
relación., que empieza con D. Leo..
tpoldo Marimón Coll y termina con
D. Victoriano Duce García, causen
baja en el Ejército por padecer en...
fermedacl incluida en el vigente Cua_
dro de Exenciones, según se cocm_
prueba por los, certificados médicos
que cursan. las Comandancias Milri_
tares que se expresan y queden en
la situaciki militar que les corres._
ponda. Por las autoridades que tra.
mitaton ;las bajas de este personal, se
adoptarán las medidas pertinentes
para retirarle documentación que
le acredite como tai personal de Mi_
'idas, que será cursada a esta Sub
secretaría, Sección de Personal.
Lo comunico a V. E. piara su co_
nacimiento y cumrplimiento. Barce_
lona, 21 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Comandancia Militar de Madrid
Teniente D. Leopold.° Mnrimón
Cell.
Sargento D. José Uray Prieto.
Otro, D. Carlos Giner Moll.
Otro, D. Esteban del Castillo
Blasco.
Comandante Militar de Valevcia
Teniente D.. Francisco Manzanares
Montero.
.Otro, D. Fraincisco López Balbín.
Otro, D. Jerónimo Antón Villa
món.
Otro, D. Baldomero Díaz Jiménez.
Sargenta D. Félix Majado Hora.
Comandante Milit(Ar de Cataluira
Brigada D. Tiburcio Arruti Idígo_
ras.
Sargento D. Juan Codina Xucia.
Comandante Militar de Jaén,
Teniente de Infantería en campa
ña D. Victoriano Duce García.
Baree'ena, 21 de mayo de 1938.—
A Cordón,.
Núm. 9.179
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los ocho oficia..
les, y serg-entos procedentes de MI
LICIAS que figuran en la siguiente
relación que empieza con I). Fran
cisco Espinosa Verd-ú• y termina con
D. Gabried. Díaz, Díaz, causen baja
en el Ejército activo por haber sido
declarados inútiles a consecuencia de
heridas sufridas en campaña, según
se comprueba por los certificados fa
.c-uiltativos cursados por las autori
dades que se indican, debiendo pre_
sentar en la Subpagaduría de la Se..
cundaria del Ejército de Tierra, la
correspondiente documentación para
que puedan justificar su derecho a
percibir la pensión provisional que
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pueda corresponderles, y remitir a
esta Subsecretaría la papeleta a que
liace referencia la orden circular nú_
mero 6.257, de 15 de abril próximo
pasado (D. O. núm. 92), sobre des_
tino de los inútiles en campaña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Jefe del Ejército del• Este
Teniente D. Francisco Espinosa
Verdú.
Comandante Militar de Madrid
Capitán de Infantería en campa_
ña Di. Ignacio Corraliza Huertas.
C°viandante 1VIilitor de Valencia
Teniente D. José* Bevia
Comandante Militar de Cataluña
Teniente de Infantería en campa_
Tia D. Vicente Irimia Balaguer.
Teniente D. Cayetano Romero Her_
-nández.
Sargento de Infantería en campa
Ta D. Ano-el Poo Balmori.
Otro, D. Luis, Muñoz Jorde.
C°mandante Militar de A licctnte
Capitán D. Gabriel Díaz Díaz.
Barcelona, 22 de mayo de 1938.—
A. Cordón-.
,
LICENCIAS
Núm. 9.180
Circular. Excmo. Sr. : En vista
ele la instancia pro'm'ovida por la ta
quimecanógrafa del CUERPO AU_
XILIAR SUBALTERNO. DEL EJER
CITO, con. destino en esta Subsecre
taría, Doña Margarita Román Agua_
do, v del certificado del reiconoci_
miento facultativo que la acompaña,
he resuelto conce(1er:Je dos meses de
licencia por enfermo para esba capi
tal, con arreglo a lo cEspuesto en las
Instrucc:ones aprobadas por orden
circular de 5 de junio de 19o5
.(C. L. •núm. roi).
Lo comunico a V. E. para su co_
-nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 24 de mayo de 1938.
P. I).,
A. CORDÓN
'Señor_
MOVILIZADOS
Núm. 9.181
Circular. Excmo. Sr.: He resuelle
que el suboficial de INFANTERIA,
retirado, D. Bernardo Lapuente Mar
tínez, quede movilizado en su empleo
ipor el tiempo que dure la actual
-campaña, con arreglo a la orden cir
-cular de 2 de julio de 1937 (D. O. nú
mero 160), pasando a prestar sus ser
vicios a las órdenes del Gobernador
militar del Castillo de Montjuich, sur
tiendo efectos administrativos esta
disposición en el mes de la fecha.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 24 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Núm. 9.182
Circular. Excmo. Sr. : Visita
propuesta formulada por la Coman
dancia Militar de Madrid a favor del
alférez 'de CABALLERIA D. Ma_
nuel Feijóo Fernández, con destino
en el C. R. I. M. núm. 1, he resuel,
to 'concederle el premio de efectivi_
dad de 500 pesetas anuales, á partir
de primero de mayo de 1937, con
arreglo a lb que determina el artícu_
lo ro de a ey de 5 de julio de 1934
(C. L. núm. 375), y artículo prime
ro de cle 5 de diciembre de 1935
(D. O. núm. 284).
Lo comunica a. V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 24 de mayo de 1938.
Señor...
P. I).,
A. CORDÓN
REEMPLAZO
Núm. 9.183
Circuivar. Excmo.. Sr. : Visto el
escrito de la Comandancia' Militar
de Cataluña de 5 del actual, dando
cuenta de haber declarado, con ca
rácter provisional, en situación dé re
emplazo por enferma, a partir del
día primero del corriente mes y con
residencia en Barcelona, ai cormel
de INFANTERÍA D. José Pufiet
Mortales, actualmente destinado a las
órdenes de la Subsecretaría del Ejér_
cito de Tierra, he resuelto aprobar
dicha determinación con arreglo a lo
dispuesto en las Instrucciones aprc>_
badas por orde:n circular de 5 de
junio de 1905 (C. L. (núm. rol), e
incisa sexto de la de 3 de octubre de
1910 (C. L. núm. 149), quedando so_
metido a la norma segunda de la
orden citcular de 28 de abril. de 1937
(D. O. pág. 283 y sip,vien_
te, columims tercera y primera. res_
ectivamey
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce_
lona,. 22 de mayo de 1938.
p.
A. CoRTAni
Núm. 9.184
circuíar. Excmo. Sr. : Conforme
con ID propuesto por el Comandan_.
te Militar de Cataluña, he resuelto
'que el 'teniente de INFANTERIA
profesional D. Abdón Rebled Casa_
fía, dei Cuadro Eventual del XX
Cuerpo de Ejército, pase a la situa_
ción de reemplazo por herido, a par_
tir del día 8 de abril último y con
residencia en Gerona, como compren
dido en el artículo 48 de las Instruc
ciones aprobadas por arden circular
de 5 de junio de 1905 (C. L. (núme_
ro 'cm).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barae_
lona, 22 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefinr...
Núm. 9.185
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito de la Comandancia Militar de
Madrid, de 8 del actual, dando cuen
ta de haber declarado de reemplazo
provisional por enfermo, a partir de
dicha fecha y con residencia en la
expresada plaza, al mayor de IN
FANTERIA D. José Rebollo Neila,
destinado actualmente a las órdenes
de la Subsecretaría dei Ejército de
Tierra, para ulterior destino, he re_
suelto aprobar dicha determinación.
por hallarse ajustada a las Instruc
ciones aprobadas por orden circular
de 5 de junio de 1905 (C. L. núme_
ro 'o') ; y por comprobarse que la
enfermedad que padece dicho jefe
será de larga duración, deberá darse
cumplimiento a lo prevenido en la
orden circular de 3 de octubre de
1910 (C. L. núm. 149).
Lo 'comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 25 de mayo de 1938.
P. O.,
A. CORDÓN
Núm. 9.186
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del General Comandante Mili
tar de Madrid, de 9 del corriente,
dando cuenta de haber declarado, con
carácter provisional, en situación de
reemplazo por enfermo con residen.
cia en dicha plaza, a partir del día
7 del actual, al capitán de INTEN
DENCIA, don Jesús Caballero Pons,
con destino en la Jefatura Adminis
trativa Comarcal de Barcelona, he
resuelto aprobar dicha determinación.
conforme a la regla sexta de la orden
circula,sr de 14 de flebrero de 1937
(D. O. núm. 41, pág. 499, columna
tercera), quedando sometido a la nor
ma segunda de la orden circular de
28 de abril del mismo año (D. O. nú
mero 111, pág. 284, columna pr-me
ra).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de mayo de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
7IS
X1.5n:. 9.187
Circul"r. Excmo. Sr. : De acuer
do con lo propuesto por el Coman_
dante Militar de Cataluña, he re
suelto que el teniente de LNFANTE
RIA (profesional D. Salvador Del
gado García, pase a la situación de
reemplazo por herido, a partir del
dia. 19 de febrero último y con resi_
dencia en Barcelona, como compren
dido en e artículo 4S de las Instruc_
csones aprobadas por orden circular
de 5 de junio de 1905 (C. L. núme
ro un).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce
lona, 25 de m-ayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
It'alm. 9.188
Circular. Excmo. Sr. : Conforme
con "!o solieftado por el teniente de
INFANTERIA, profesionl, D. Con
rado Alfar° Lozano, de reemplazo
pe:- enfermo en Barcelona, según cir
cular de 12 de abril último (D. O. nú
mero 91), he resuelto concederle
cambio de residencia en la misma si
tuación pani Seo de Urgel.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimient-) v cumplimiento. Barce_
lona, 26 de m-ayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
nlm. 9.189
Circ/dar. Excmo. Sr. : De, con
formidad con lo propuesto por ei Co
mandante Militar de Valencia, he te_
n'.dc a bien disponer que el teniente
de INFANTERIA en campaña clon
Gregorio Gil Tarín, pase a la situa_
ción de reemplazo por herido, a par
tir dei día 18 de septiembre de 1937
y con residencia en la expresada pa_
za, como comprendido en el artículo
48 de las Insitrucciones: aprobadas por
orden circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. Ioi).
Lo comurrico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimento. Barce
lona, 24 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
C.,p;ro
N-11m. 9.190
Circular. Excmo. Sr. : Visto, el
escrito de la Comandancia _Militar
de Cataluria de 20 del actual,' al
que acompaña certificado de recono
cimiento facultativo practicado al te
niente de INFANTERIA en campa
ña, procedente de la Escuela Popu.-
ir de Guerra núm. r, D. Rafael Lla_
vaneras Miralles, de reemplazo por
enfermo en Barcelona, y comprobán
dose por dicho documento que la en
fermedad que padece ei interesado
fué adquirida en el transcurso de la
actual campaña, he resuelto que di
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cho oficial continúe en su actual si_
tuación de reemplazo por enfermo,
con arreglo a lo dispuesto en la cir
cular número 7.673, de 3 del corrien
te (D. O. núm. 109).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 25 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 9.191
Circu/ar. Excmo. Sr. : Visto el
escrito de la Comandancia Militar
de Cataluña, de 20 del actual, al que
acompaña. certificado de réconoci
miento facultativo practicado al te_
niente de INFANTERIA en campa
ña D. Andrés Cazorla Roca., de re
em-plazo por enfermo en Barcelona,
v comprobándose pca- dicho documen
to que la einferrnedacl que padece fué
adquirida en ek transcurso de la ac
tual campaña, he resuelto que dicho
oficial continúe en su actual situa
ción de reemplazo por enfermo, con
arreglo a lo dispuesto en la circular
número 7.673, de 3 del corriente
(D. O. númú. 109).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 die mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
señor
Núm. 9.192
Circular. Excmo. Sr.. De confor_
midad con lo propuesto por el Co
mandante Militar de Catalluria, he
resuelto que ei teniente de INFAN_
T.ERIA en campaña, procedente de
la Escuela Popular de Cataluña dan
Salvador Sala Dalmeses, pase a la
situación de reemplazo por herido,
a :partir del día 3 de enero último
y con residencia en. Barcena, co_
mo comprendido en el artículo 48
de las Instrucciones a4probaclas por
orden circular de 5 de junio de 1905
(C. L. -núm. ioi).
Lo comunico, á V. E. para
inocimiento y cumplimjento.
lona, 25 de mayo de 1938.
P. p.,
A. CORDÓN
SU CO
Batee_
Núm. 9.193
Circular.. Excmo. Sr. De confor
midad con lo propuesto por la Co_
mandancia, Militar de Cataluña, en
20 del actual, he resuelto que ei te
niente de INFANTERIA en campa
ña, precedente de la Eiscuela Popu
lar de Guerra de Cataluña D. Miguel
González Miralles, del Cuadro Even
tual del Ejército del Este, pase a la
situación de reemplazo por herido,
a part:r del día 9 de diciembre últi
mo v con resideincia en Barcelona,
por hallarse comprendido en ei ar_
tículo 4S d..' las Instrucciones apro
badas per orden circular de 5 de ju_
nio de 1905 (C. L. flúiii.. ioi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 25 de mayo de 1938.
P. D.,
A. COFDÓN
Señor...
Núm. 9.194
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento faculta
tivo practicado al teniente de IN
FANTERIA, en campaña, proceden
te de la Escuela Popular de Ca
taluña don Enrique Riera Tura, de
reemplazo por enfermo en Barcelo
na, por cuyo documento se comprue
ba que la enfermedad que padece fué
actquirida en el curso de la actual
campaña, he resuelto que dicho ofi
cial continúe en la expresada situa
ción de reemplazp por enfermo a la:
que pasó por circular de 15 de mar
zo último (D. O. núm. 72), por re
unir los requisitos prevenidos en la
circular núm. 7.673, de 3 del corrien
te mes (D. O. núm. 109).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de mayo de 1938.
P. 'D.,
A. CORDÓN
Sefini
Núm. 9.195
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultati
vo practicado al teniente de INFAN
TERIA, en campaña, procedente de.
la Escuela Popular de Cataluña, don
Enrique Llistoselia Castellvf, de re
emplazo por enfermo en Barcelona,.
por cuyo documento se comprueba
que la enfermedad que padece fué
adquirida durante la actual campaña,
he resuelto que dicho oficial conti
núe en la expresada situación de re
emplazo por enfermo, a la que pasó
por circular de 12 de abril último
(D. O. núm. 91), por reunir los re
quisitos prevenidos en la circular nú
mero 7.673, de 3 del corriente mes
(D. O. núm. 109).
Lo comunico a V. E. para su coi
nocimiento y cumplimiento. Barcelak
na, 26 de. mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.196
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito de la Comandancia Militar de
Cataluña, de 22 del actual, dando.
cuenta de haber decilarado de ile
emplazo provisional por enfermo, al
teniente de INFANTERIA, en cam
paña, procedente de la Escuela Popu
lar de Cataluña, don Daniel Delgado,
Armengol, a partir del día primero
de septiembre de 1937 y con residen
cia en Barcelona; teniendo en cuenta
que se halla comprendido en la circu
lar de 3 del corirente mes, núm. 7.67,.
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•(D. O. núm. 109), por comprobarse
-en el certificado que .se acompaña
que la enfermedad que padece fué
adquirida durante la actual campa
ña, he resuelto aprobar dicha deter
niinación, con arreglo a lo dispuesto
-en la regla octava del artículo 34 de
las Inustrucciones de 5 de junio de
las Instrucciones de 5 de• junio de
1905 (C. L. núm. 101) y circular de
30 de marzo de 1934 (D. O. núm. 76).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de mayo de 1938.
P . .
A. CoRDÓN
Sefínr...
Núm. 9.197
Clrcular. Excmo. Sr.. Visto !el
escrito de la Comandancia Militar
de Cataluña, de 5 del actual, dando
cuenta de haber declarado', con ea_
Tácter provisional, en situ.ación de
reemplazo por enfermo, a partir del
.día 14 de abril úgttimo, y con ressiden
da en Barcelcma, al teniente de IN
FANTERIA, en campaña 5 Dr•ce_
dente de Escuela Pgpular de en
tatlufia, D. Francisco Ponce Macíasi;
teniendo en .cuenta que se halla com_
-prendidos en a 'citrcular de 3 del co_
rriente mes, núm. 7.673 (D. O. nú
•me•o ro9), por comprobarse en el
certificado que se acompaña oue la
,enfermedad oue padece fué adquiri_
da durante la .actu.9,1 campaña, he
resuelto aprobar dichn. determi.na_
con arreglo a lo dispuesto en la
orden circular de 5 de junio de 9O5
(C. L. núm. ior)-, e inciso sexto de
la de 3 de octubre de I9I0 (C. L. nú
mero 149), quedando sometido. a. la
norma sep-..unda de la circular de 28
de abril de 1937 (D. O. núm. III).
Lo coanunico a V. E. para su ea_
-nocimiento y cum.plitniento. Batee_
lona, 26 de mayo de 1938.
Señor...
7. D.,
A. CORDÓN
Núm. 9.198
Circular. Excmo. Sr. : Visto ell
escrito de la Comandancia Militar
de .Cataluña, de 19 del actual', dando
cuenta de haber declarado, con ca
rácter provisional, en situación de
reemplazo por enfermo, a partir del
día primero del mismo, y con resi
dencia en. Barcelona, ai teniente de
INFANTERIA, en .campaña, de la
Escuela Popular de Guerra número
1, D. Ramón Abadía Ferrer ; tenien
do en cuenta que se halla compren
dido en la circular de 3 del carden_
te mes, núm. 7.673 (D. O. 111.1111 . '09) ,
por icomprobatge en elciedtifj.:.-'.do
que se acompaña que VI enlermedad
que padece, fué adquirida. a conse_
cuencia de las; penalidades 'de la,
canapaña, he resuelto aprobar dicha
determinación con arreglo a lo dis,
pue.sto en la regla octava del artícu
lo 34 de las Instrucciones de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. lin) y
circular de 30 de marzo de 1934)
(D. O. núm. 715).
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de mayo de 1938.
Se fi (
P. D . ,
A. CORDÓN
Núm. 9.199
Circular: Excmo. Sr. : A prepues_
ta del Comandante -Militar de Catalu
ña, be resue:to que el teniente de
MILICIAS D. Eusipo Alvarez Suá
rez, pase a :a situación de reemplazo
prov:sicnal por enfermo ccin residen_
cia en Pu'gcerdá (Gerona), a psrtir
de primero de( abril próximo rasado,
por hallarse comprendido en 13s Ins_
tracciones de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. ioi), y serie de aplica_
ción lo crspuesto en :a orden circu_
lar (núm. 7.673, de 3 del corriente
(D. núm. Iog).
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Bzrce_
lgna, 20 de mayo de 1938.
Señor.
D ,
A. CORDÓN
Núm. 9.200
Circular. Excmo. Sr. : He resuel_
to aprobar el pase a. la situación de
reemplazo provisional por herido, de
los trece oficiales- y sargentos piro_
cedente& de MILICIAS, que figuran
en ;la siguiente relación, que empieza
con D. Agustín Gofii Arrieta v ter_
mina con D.. Francisco, Cabeza- C.
sodo, con residencia en los sities que
se indican, a partIr de da fecha. que
a cada uno se señala todo ello, con
forme dispone la regia sexta. de !la
orden -circular de 14 de febrero de
1937 (D. O. núm. 41, pág. 499, CO-.
lumna primera), y quedando some_
tidos a la, norma seguida de la de
28 de abril del mismo laño (D. O. nú_
mero irr, página 283, columna ter_
cera).
I4O.comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumpIimientp. Barce_
23 de mayo de 1938.
P. D . ,
A. CORDÓN
SPAS
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente D. Agustín Goffi Arrie_
ta, con residencia en Bercelona, a
partir del 30 de noviembre de 1937.
Otro, D. Filiberto Alfonso Zara...
goza, con residencia en Silla (Valen_
cia), a partía- dei 25 de enero. de 1938.
Otro, D. Humberto Papucci Veol
gui, con residencia en Barcelona, a
partir del 3o de octubre de 1937.
Otro, D. Desiderio Pascual Barrio
se, con res:dencia en I3rce1ona,
pirtir del 15 de agosto de 1937.
Otro, D. José Honrubia Varela,
con residencia en Villanueva de Cas_
tellón (Va:encia), a. partir del 21 de
febrero de 1938.
Otro, D. Dionisio Hidalgo Gómez,
con rese'dencila. en Valencia, a partir
dei! 7 de abril de 1938.
Sargento de Infantería en crimpa_
fía D. Ovidio Suárez Díaz, con res:_
delicia eta Barcelom., a viartir del
primero de octubre de 1937.
Sarg,ento D. Isauro Pérez Rodrí
g-uez, con residenc. en Requena,
(Valencia), a partir del. 25 de se,p_
tiembre de 1937.
Otro, D. Alfredo Allartínez °abre_
1:2, con residencia en Barcelnna, a
partia- del 15 de enero de 1938.
Otro, D. Fenrhando Falcón Genzor,
con residencia en Barcelona, a Df3T
tir del 12 de mayo de 193S.
Otro, D. Santiago Sabor:t,
con_ residencia en Barcelona, a partir
del 24 de noviembre de 1937.
Otro, D. Santiago Zamoran-o Alon_
so, con residencia en MIldrid, a par_
tir deil 13 de abril de 1937.
Otro, D. Francisco Cabeza 03sa_
do, con residencia en Paterna (Va_
lencia). a partir del 22 de febrero
de 1938.
Barce4.ona, 23 de rntayo de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 9.201
Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
del Comandante Militar de Cataluña,
he resuelto que el teniente de MILI
CIAS don José Molina Gómez, pase
a la situación de reemplazo provi
sional por enfermo, con residencia en
Barcelona, a partir de 3 de mayo ac
tual, por hallarse comprendido en las
Instrucciones de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101), y serle de aplica
ción lo dispuesto en la orden circular
número 7.673, de 3 del corriente
(D. 0. núm. 109).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 25 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.90'2
Circular. -Excmo. : He resuel
to que el teniente de MILICIAS don
juzln Gimbernat Pa,dr( sa, en situa_
ción de reemplazo ,por herido en Bar_
celona, según, orden circu'ar núme
ro 7.999, de 5 del actual (D. O. nú
mero 113), siga en la misma situa_
ción en Gerona.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumpl.miento. Barce
lona, 25 de mayo de 1938.
P. D . ,
A. CORDÓN
Señor...
SABADO 28 DE MAYO D. O. NUM. 128
Num. 9.203
Circular. Excmo. S-r. : Visto el
escrito de la Comandancia Militar
deVadendia de 14 del actual, dando
cuenta de haber declarado, con ca_
rácter prev:sional, ea situación de
reemplazo por herido, a. partir del
13 de cl:ciembre útirnc, v con resi_
denc:a en Brihuel..41 (Guadalajara),
al ssrg-ento de INFANTERIA don
Félix Medran° Cepero, he resuelto
aprobar dicha determinación, por
hallzrse comprendido en el artículo
48 de las Instrucciones eprobad.ss
por orden de 5 de junip de 1905
(C. L. núm. Ioi).
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimientr. y cum.plimiento. Barce_
lona, 22 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefier...
Núm. 9.204
Circu.'ar. Excmo. Sr. : Visen el
escrito de la Comandancia 7.11iIitar de
esta p1az2., de 21 del actual, dando
cuenta de haber declarado, con ca
rácter provisional, en situación de
reemplazo por herido, a partir del
17 de febrero último, y Con residen_
cia en la misma, al sargento de IN
FANTERIA D. Antonio
L
Jordá Miró,
h'e resuelto aprobar dicha determi_
nación, por hallarse comprendido en
el artículo 48 de las Instrucciones
aprobadas per orden de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm. mi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 25 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefior...
Núm. 9.205
Circula/1. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante Militar de
Madrid, de fecha 20 de marzo últi
ma, dando cuenta de haber decla_
rada con carácter provisional en si
tuación de reemplazo por herido, a
partir de:, día 19 de agosto de 1937,
y con residencia en dicha plaza, al
sarge.nto del CUERPO DE TREN
D. Luis Fernández Villalyilla, he
resuelto aprobar dicha determinación
de a,cuerdo con lo dispuesto en el
artículo 48 de las Instrucciones apro_
hl-Idas por í Men circular de 5 de ju
nio de 1905 (C. L. núm. un).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
MARINA
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS NAVALES
Núm. 9.206
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha
dispuesto oue ei teniente de Navío,
de la Reserva Naval, D. Ramón, Sig
frido Segarra Rodríguez, pase a pres
tar sus servicios a las órdenes del
jefe de la Flota.
Barcelena, 26 de mayo de 1938.—
P. D.,
ALFONSO jÁTIVA
ofinrps...
Núm. 9.207
Excmo. Sr. : Justificado que el te_
niente de Navío, de la Reserva Na
va, D. Ramón Sigfrido Segar-ro Ro_
drí5.)-,uez, empezó a prestar sus ser
vicios en la Armada el lo de agosto
de 1936, y disponiéndose en la or_
den ministerial de 17 de agosto de
1937 (D. O. núm. i98), que lo nom
braba, que su escalafonamiento se
rá a reserva de su ingreso en la Ar_
mada, este Ministerio se ha servido
disponer lo sea entre los de su mis
mo empleo D. juan Comella. Colo
mer y D. José Troyano de los Ríos.
Barcelona, 26 de mayo de 1938.
P. D.,
ALFONSO jÁTIVA
Señores...
CUERPO DE AUXIT_JTARES DE
TORPEDOS Y ELECTRICIDAD
Núm. 9.208
Excmo. Sr. : En resolución a ex_
pediente incoado por instancia del
auxiliar primero de torpedos y elec_
trie'dad, hoy oficial segundo, don
Tcmás Victoria López, solicitando
el pase a servicios de tierra por mo
tivos de salud; vista el aleta del re
sultado del reconocimiento faculta
tivo practicado al interesado por la
junta de Reconocimientos de la Ba
se Naval Princ'pal de Cartagena,
Crti arrec/lo a preceptpado en lia
orden ministerin núm. 3.830, de fe_
cha lo de marzo último (D. O. n(i_
mero 61), y de acuerdo ron lo infor_
mado Por la Sección de Personal,
este Ministerio ha resuelto desesti
mar ia Petic'ón y declararlo apto pa
ra servicios de mar, v, en su conse_
cuenciq, piular la de 23 de agosto de
1937 (D. O. núm. 2o1), por lo oue a
reconocimientos mécl'cos sie refiere,
así como clispcmer pase prestar sus
servirins a la «Flotilla de Vigilancia
de Almería».
Barcelona, 26 de mayo de 1938.
P. D.,
ALFONSO jÁTIVA
Señores...
Núm. 9.209
Excmo. Sr. : Como consecuencia.
de expediente incoado al efecto, y
de conformidad con a Sección de
Personal y dictamen emitido por la
Asesoría Jurídica, este M'nisterio a
tenido a. bien disponer sea rectificada
la orden ministerial de 8 de octubre
de 1936 (D. O. núm. 24, en el sen
tido de que la antigüedad concedida
al clbo electricista Pedro Rebollo
Martínez sea I_ de primero de junio
de 1936, así como ascenderlo a au_
xiliar alumno de torpedos y electri_
c'dad con antigüedad de 23 de sep_
tiembre último y con los derechos y
obligaciones que establece :a orden
rainkisterial id?. 23 de septiembre de
1937 (D. O. núm. 230).
Barcelona, 26 de mayo de 1938.
P. D.,
ALF'ONSO DMA
Señores...
ESCUELAS
Núm. 9.210
Excmo. Sr. : A pzopuesta del Co
mandante del destructor «Almirante
Miranda», este Ministerio ha tenido
a bien n.ombrar instructor de anal
fabetos, de la dotación del expresado
buque al cabo provisional de Ofici_
nas Juan Manuel Barrionuevo Sán
chez, a partir del día primero de/
mes en curso.
Barcelona, 25 de mayo de 193S.
P. D.,
ALFONSO jÁTIVA
SPflOreg...
••••••■••■■••••■•■■■•”.........
INTENDENCIA GENERAL
DE MARINA
SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 9.211
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por
la Intendencia General de Marina e
Intervención Central, ha resuelto re_
conocer ei derecho al perciba de los
quinquenios y anualidades que al
frente de cada uno se expresa, al
personal del Cuerpo de Auxiliares
de Sanfdad que a continuación figru
ránt, icon las limitaciones en su perci
bo que establece la orden ministerial
de 30 de septiembre de 1936 (DIARIO
OFICIAL núm. 204).
Barcelona, 24 de mayo de 1938.
P. D.,
ALFONSO jÁTIVA
Señores..
ELLACIÓN QUE SE CITA
Aux'iliar D. Felipe Moyano Fer
nández, ocho anualidades desde el
primero de febrero de 1938.
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Otro, D. Alfonso Marchante Ra_
ZD(ye
ídem íd.
Otro, D. Enrique Vida! Espiñei
ira, cinco anualidades desde el pri_
mero de mayo de 1938.
Otr9,. D. José Avila Zapata, idem
ídem.
Otro, D. Máximo de Castro Gon_
zález, cinco anualidades' desde el r
de febrero de 1938.
Otrc, D. Jacinto Pérez Manzana_
ress, cinco anualidades des.de el i de
milyo de. 1938.
Otro, D. Joaquín Brear Vila., ídem
ídem.
Otro, D. Salvador Daporta
cía, ídem ídem.
Otro, D. Cánd*.do Parra Cabeza.,
Meni ídem.
Otro, D. José María Gutiérrez de
la Torre, "IN-lir d.
Otro, D. José López Cánovas, ídem
ídem.
Otro, D. Julio Drav-o 'Caballero,
ídem, íd.
Otro, D. José Ros cuarta
anualidad desde e i de febrero de
1938.
de les licenciadcs en Medicina y Ci
rugía D. Jerónimo Forteza Bover y
D. Angel González Robato, y de
~>00000
Gar
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SECCIÓN DE SANIDAD
Núm. 9.212
Excmo. Sr. : Vistas las instancias
■-;
■-•-■
acuerdo con lo propuesto por la Sec
ción de Sanidad, este Ministerio ha
ten:do a bien nombrarlos tenientes
méd'ccs provisionales de la Armada,
con derechcs administrativos a par_
tir de la rev'sta siguiente a la de
su presentación.
B:.rcelona, 26 de mayo de 1938
1)• D.,
ALPONSO JÁTIVA
Señores...
1■110-4--1■11■11■-■-■ *--11-11.11.--4. I> 1> 11■-■1> -• -411> I>1> 1> 4>
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS
CRDENES
Presidencia del Consejo
de Ministros
Núm. .9.213
Excmo. Sr. : La orden. de esta Pre_
sidencia de 13 de mayo de 1937, am
pliando el alcance de los decretos de
30 de diciembre de 1936 y 30 de ene
ro siguiente, en ejecución de acuerdo
adoptado en. Consejo de Ministros,
declaró, con carácter general, el de
recho de los 'funcionarios públicos, y
de empresas de carácter oficial' que
son llamados a filas por las nece.si_
dades i& la actual campaña, a per_
cibir los haberes .que tuvieren. as'ig
nadas en sus respectivos empleos' ,
no percibiendo, en cambio, reniune
raciión alguna .con cargo a los cré
ditos del Ministerio de la Guerra,
salvo en el caso de que aquéllos.
fueran inferiores a diez pesetas dia
fies, en que se les abonaría la dife_
rencia con cargo a dichos créditos.
Las órdenes de ro de septiembre y
14 de octubre últimos, aclaratorias
de la de 13 de mayo ante'rior, deter
minaron el alcance de ésta, no so_
l;amente en cuanto a la estimación
de lo que había de ¡considerarse co
mo «haberes» de dos funcionarios,
sino en cuanto a qué el derecho en
ella reconocido no ,alcanzab,a a, aqué
llos cuyo nombramiento tuviera el
carácter de interino.
Diversas y de muy variada índo
le han sido las peticiones formu
la,das a esta Presidencia encamina
das a obtener una mayor flexibili_
dad en la 'determinación del concep
to «haberes» que al futcionario co_
rresponden, dados :os ingresos que
por diferentes conceptos pueden co
rresponiderie por su ,cargo oficial en
el momento de su incorporación a
filas, precisándose una aclaración de
tal: concepto, ya que teniendo en
cuenta. el espíritu de las, menciona_
das dispo:siciones es preciso distin
guir entre aquellas remuneraciones
inherentes a la condición misma de
funcionario y aquellas otras de ca_
ráicter eventual o que corresponden
al cargo que por razón de destino se
desempeñe.
En su virtud, esta Presidencia, en
ejecución de acuerdo adaptado por
el Consejo de Ministros, se ha servi_
do disponer:
Primero. Los funcionarios públi_
cos y de empresas de carácter oficial
incorporados, al servicio ,activo de las
armas por necesidades de la cana
paña actual percibirán con cargo a
las] 'cifrze presupuestas para los Mi_
n.steriós de, Defensa Nacional, Ha_
ciencia, y Ecenomía (Cuerpo de Ca_
rabineros-Gastos Contribucio_
nes y Rentas Públicas) y de la G-ó_
berna,ción (Cuerpo de Seguridad), se
gún. donde presten sus servicios
militares,, los emolumentos de todas
d'ases', que por su categoría militar
les corresponda.
Segundo. En elj caso de que la
suma t3ta1 de cs emolumentos que
Se expresan en el número anterior re
sulte ibferior a la que percibían co
mo funcionarios públicos o de Em_
presa oficia: en el momento de su
incorporación a filas, tendrán, ade
más, derecho a percibir la diferen_
ca exisl:ente con cargo a las cifras
presupuestas para el servido co_
rrespondiente a que pertenezcan en
el orden civil, o con imputación co_
uno gasto a la Empresa de que se
trate.
Para, el! cómputo de los haberes a
cuyo percibo se concede derecho a
los funcionarios públicos o emplea
dos de empresa de carácter oficial
incorporados al Ejército, se tendrán
en cuenta los que tuvieren asigna
dos, con arreglo a su categoría y
clases, incrementados con el im
porte de las remuneraciones fijas
que en razón de su confficióni
de funcionarios o de la especia
-Ilización que ostenten percibie
ran, con exclusión de las inherentes
al cargo que estuviesen desempeñan
do, o las, que circunstancialmente les
estuviesen as'ignadas por una fun
ción determinada. La indemnización
de residencia únicamente será compu
table cuando el funcionario que la
percibiese tuviese en la población
a que está reconocido, familiares, que
V ¡Van a sus expensas.
Tercero. La reclamación de la di_
ferencia a que se refiere el número
segundo de esta orden se hará en
virtud de certificación expedida por
la Habilitación o Pagaduría Militar
de la unidad en que se preste ser
vicio por el interesado y en la que
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constará :a totalidd de les devengos
recamados en su favor y el hecho
de haber pasado la pertinente re_
vissta de Com:.saa-io.
Cuarto. Los Habilitados de las
DependenCias en que prestase sus
SerV.,C:Cs ei funcionario de que se
trate en vista de tales certificacio_
nes., harán I,a correspondiente recia_
unción irnputzindo tales diferencias
a los capitules, artículos y concep_
tos correspondientes, según el caso,
v de acuerdo con :as indicaciones de
las respectivas Ordenaciones de Pa_
gos. En igual forma y de acuerdo
Con sus normas de contabd,ad, pro_
cederán las empresas de carácter ofi
cial.
Quinto. Todos los funcionarios pú
b:icos o de empresas de _ carácter
oficial deberán presienitar inexcusa.
Vemente en la Habilitación y Paga
duría Militar respectiva para su au-,
torización por éstas con el nforme
correspondiente, declaración compren
siva de la situación( militar en que
se halla y devengos que por ello
percibe o :e correspondería percibir,
la cual remitirán .con el requisito
-antes expresado al Habilitado o Ca_
jero de la Oficina en que presta
sen sus lervicios cvilles, acompa
ñada de otra en que manifiesten su
situación como empleado y sueldo
o e-molu'wentos que como funciona
rio devenga o devengaba con arre_
g:0 a las nc.rmas .serialadas en es
ta orden, bien entendido", que no po_
drán percibirse devengos por unos
y otros serv:c-:ns, salvo en' lo que se
refiere a la diferencia que pudiera
existir, según antes se indica.
Cuando tuviese derecho a que se le
compute la indemnización de resi
dencia. de ocuerdo con el) número
segundo de: esta orden harán, en el
decumento que envíen a su
n
Habi_
nado o Cajero, constar los familia
res que viven a sus expensas, cgn.
expresión de su residencia, para
efectuar las comprobaciones a que
hubiere :ligar.
Sexto. La no presenitación de til
decliración impedirá acreditar babe
res per las oficinas en que ante.rier„
mente prestasen servic:ce y 11 al_,
teración de :los datas - se considerark
como falta grave, sin perjuicio de
cualquier otra responsabilidad, en
que pudiera incurrirse por. tales he
chos. En igual fcfrma será sancio_
nada. :a duplicidad de nereeneVm SPYtn Pnr P 1 -1V4-;1-14e+ni,;,-. -rl
,._.
-
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devengos por prestación de los ser- fensa Nacional se adoptarán las dis
v.cios a que esta orden se refiere.f posiciones necesarias para el eficaz
'
cumplimiento de cuanto se estable
ce en esta orden.
Barcelona, veinticinco de mayo de
mil novecientos treinta y ocho.
J. NEGRÍN 1
XCMO. Sr. Ministro de Defensa Na
. cional.
Barcelona, 21 de mayp de1938.
J. NEGRÍN
(De a Gaceta núm. 142.)
Núm. 9 214
Excmo. Sr.: En razón a las necesi
dades de obtener un eficaz control
sobre la circulación del material au
tomóvil de climiones, tsta Presiden
cia se ha servido disponer:
Primero. Las personas jurídicas o
naturales de todas clases poseedoras
de camiones, vienen obligadas, en el
termino de seis días contados a par
tir del siguiente de la inserción de
sta orden en la <Gaceta de la Repú
blica», a registrarlos en las Jefatu
ras Militares dependientes de la Di
rección General de 'Retaguardia y
Transportes del Ministerio de Defen
sa Nacional.
Segundo. En el territorio de Cata
luña, se hará el registro en las Co
mandancias Militares de Tarragona y
Gerona y en la Dirección General de
Retaguardia y Transportes de Barce
lona.
Tercero. Para la práctica del re
giltro jos Iposeedorle.,s de camiones
vienen obligadas a presentar una
nota sucinta de las características
del vehículo y servicios que presta.
Por las Jefaturas o Comandancias
respectivas se Entregará un volante.
conforme a modelo, acreditativo de
haberse efectuado el registro, y con
signando las características del vehí
culo a que correspondan.
Cuarto. Serán puestos a la dispo
sición del Tribunal competente los
poseedores de camiones que circulen
sin el volante que se expresa, a los
efectos de determinar si aquéllos son
reos de dElito de alta traición, con
forme a los términos del artículo sex
to, párrafo primero, del decreto de
veintid5s de junio de mil novecientos
treinta y siete.
Asimismo, los conductores dt di•
ches camiones serán detenidos y pues
tos a disposición de la autoridad res
pectiva.
Quinto. Los encargados de depó
sitos de gasolina y lubrificantes no
podrán facilitar ninguno de estos ele
mentos a los camiones que circulen
sin el volante antes expresado.
(De la «Gaceta» número 147)
Ministerio de Hacienda
y Economía
Núm. 9.215
Excmo. Sr.: La labor que realiza el
Comisariado General de Electricidad,
en orden a las necesidades de la ac
tual guerra, justificaría por sí sola,
sin tener en cuenta otro 'orden de
consideraciones, la concesión del be-'
neficio de franquicia; pero dándose
en el nuevo Organismo la circunstan
cia de depender del Ministerio de
Defensa Nacional que, a virtud del
decreto de 4 de febrero de 1932, goza
de ella, debe, al igual que las de
más Dependencias de ese Ministerio,
disfrutar de los referidos beneficios.
En su virtud,
Este Ministerio, de acuerdo con lo
propuesto por esa Dirección general,
ha tenido a bien otorgar al Cornisa
nado General dé Electricidad, depen
diente del Ministerio de Defensa Na
cional, el uso de las franquicias pos
tal y telegráfica para su correspon
dencia oficial, en las condiciones que
determinan el artículo 39 de la vi
gente Ley del Timbre y la R O. de
20 de mayo de 1920.
Barcelona, 20 de mayo de 1938.
P. D.,
ADOLFO SIS 140
Ilmo. Sr. Director General del Tim
bre y Monopolins.
(De la «Gaceta» núm. 146)
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